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Research Proposal  Although for many soccer is only a game, it is as good an example of globalization than any multinational corporation or religion. Soccer has spread to every corner of the world and although it is not the most popular game everywhere, it is without a doubt the most popular sport in the world. This popularity of the sport has allowed for money to be poured into the game, both by sponsors and fans. The economics of the game have created a more competitive atmosphere within the sport. The competitive nature of the sport attracts more players every year from everywhere in the world. Likewise, the number of players every year vying to become professional soccer players also increases. There is no place that professional soccer players would like to play in more than Europe. Europe is the place where the best teams are and also where the best wages tend to be. It is for this reason that I would like to study the European soccer labor markets particularly the movements of players from Argentina, Brazil, and the countries of West Africa.  The reason I would like to research these regions is because Argentina and Brazil have had a longer time to develop their institutions and I would like to compare them with West Africa, a region still very much developing an infrastructure for soccer. I would also like to research the transfer and migration of young African players, particularly the danger and risks to which they are exposed, and the motivations that send them abroad. 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Annotated Bibliography Acton, J., & Goldblatt, D. (2009). The soccer book: The sport, the teams, the tactics, the 
  cups. London: Dorling Kindersley.  This book was 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helpful 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of 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statistics 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with 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book 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[Online 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Retrieved May 20th, 2012 from the World Wide Web: https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/. 
The CIA Factbook is a comprehensive guide to obtain geographic and demographic data from all countries analyzed in this study. This source was also very helpful for finding information 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history of 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in 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countries.  Darby, P., Akindes, G., & Kirwin, M. (2007). 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academies and 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migration 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 African labour 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Europe. Journal 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Sport 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Social 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143­161.  This article 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types 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across the African 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The article also discusses some 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and negatives of having these academies established.  Darby, P., & Solberg, E. (2010). Differing trajectories: Football development and  patterns of player migration in South Africa and Ghana. Soccer & Society, 
11(1­2), 118­130 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This article discusses the different approaches that institutions in both Ghana and South Africa have taken to developing soccer in their country. This article also provides a comprehensive history of early development in both of these countries.  FIFA Transfer Matching System. (2012). Global transfer market 2011. Zurich: Mark    Goddard.  This report was written up by the FIFA Transfer Matching System in order to provide statistics and transparency regarding the transfer market during 2011. This is the first report provided by the TMS since its inception in 2008.  Goldblatt, D. (2006). The ball is round: A global history of soccer. New York, NY:   Riverhead Books.   This book provided the most comprehensive history of soccer spanning from he earliest forms to the modern game. This history also spans all continents, providing valuable information concerning development of the game in South America and Africa. This book also provided information concerning the advent of professionalization and the transfer market.   Kuper, S. (2011). Soccer men: Profiles of the rogues, geniuses, and neurotics who 
  dominate the world’s most popular sport. New York, NY: Nation Books.  This book was a valuable resource to gain insight into the pathway that players take in order to achieve a successful career. This book was particularly helpful for finding information about Didier Drogba and his career pathway.   Kuper, S. & Szymanski, S. (2009). Soccernomics: Why England loses, why Germany 
  and Brazil win, and why the U.S., Japan, Australia, Turkey ­and even Iraq­ are 
  destined to become the kings of he world’s most popular sport. New York, NY:   Nation Books.  Soccernomics is a book that discusses many different topics concerning soccer with a view from a journalist and economist. This book was especially valuable when researching the transfer market in process and its discrepancies. 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This article tells the story of Jean‐Marie Dedecker, 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Belgian politician 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of 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The focus of this article is on the development of European players and how it affects their movement in the soccer labor market. This article also elaborates on labor law in soccer and how foreign players fit into that scheme.  Poli, R. (2006). Africans’ status in the European football players’ labour market.    Soccer & Society, 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278­291. 
 The focus of this article is to analyze the Bosman ruling and how it has affected the labor migration of African soccer players within Europe.  Poli, R. (2006). Migrations and trade of African football players: Historic,    geographical, and cultural aspects. Africa Spectrum, 41(3), 393­414. 
 This article analyzes the different motivations and conclusions that come as a result of success of African players in European soccer. 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I. History of Soccer   Soccer was able to claim a stake on all of the world’s continents in less than a century. This spread is one of the best examples of globalization. Soccer is a sport that has gone from a game of recreation for the elites to a cultural expression for the masses. In order to analyze this transition and global spread it is fundamental to start with the roots of the sport that we know today (Acton & Goldblatt, 2009).   Ball games have been around for thousands of years, many of these developed independently from one another. The first ball games were developed over 3000 years ago in Mesoamerica. It is here that the first rubber balls were discovered. Similarly to soccer today the Mesoamerican ball game was full of passion, expectation, and ritual. The hundreds of ball courts that have been discovered from Central America to the American Southwest exemplify this (Acton & Goldblatt, 2009). Despite the similarities both games possessed off the field the Mesoamerican ball game and modern soccer shared very few characteristics on the field.    The first ancient ball game to share various on field similarities with the modern was cuju. Cuju was a game developed in the third century BCE in China. This game consisted of kicking the ball and forbade the use of hands. This game had teams moving opposite to each other with each trying to score in the others goal (FIFA, 2012).   Although the ancient ball games around the world were very similar in some characteristics to modern day soccer, many became extinct before they could completely flourish. It was not until 800 CE that the first evidence of ball games 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appeared on the British Isles, the cradle of modern day soccer. Between the eighth and nineteenth there were a variety of ball games played on the British Isles, mostly confined to local and regional versions. These first ball games ended becoming what are soccer, rugby, and Gaelic football today. The first varieties of soccer were very violent and disorganized, hence the name of ‘mob football’, usually pitting whole villages against one another. The vast popularity of this game was greatly feared by monarchs, banning the game numerous times. But the popularity of the game kept it alive and thus outlived the rules of numerous rulers (FIFA, 2012).   The first official rules of the game we know today were not officially established until November of 1863. It was during a meeting of twelve London clubs and private schools that these first formal rules of soccer were established. These rules designated the measurements of the field (200 x 100 yards) and goalposts (8 yards wide), forbade the use of hands on the field, and ruled against tripping, hacking, and holding, among other rules. This meeting was the split between soccer and rugby and was also the establishment of the first governing body of soccer, the Football Association (Acton & Goldblatt, 2009).    It was from here that the evolution and popularity of organized soccer spread like wildfire. Within eight years of the establishment of the FA there were 50 member clubs. One year later the FA Cup was established, a competition still running to this day (FIFA, 2012). By this time soccer with formalized rules was no longer a game of the elites but also one of the middle and working class.    Because British influence spread so wide globally in the late 19th century and early 20th century, it was only a matter of time before it reached the world.  The next 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football associations formed were in the Netherlands and Denmark in 1889, New Zealand in 1891, Argentina in 1893, Chile, Switzerland, and Belgium in 1895, Italy in 1898, Germany and Uruguay in 1900, and Hungary in 1901. During this time soccer was also being played in other countries such as Mexico, Brazil, Ghana, South Africa, Egypt, and India among many others (Acton & Goldblatt, 2009). In 1904, the 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) was established with seven founding members (Belgium, Denmark, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, and Germany) (FIFA, 2012).    By 1930 FIFA had 41 member organizations. This same year the very first World Cup was organized in Uruguay where thirteen invited nations competed (Uruguay, Argentina, France, Chile, Mexico, Yugoslavia, Brazil, Bolivia, Uruguay, Romania, Peru, USA, Paraguay, and Belgium) for two and a half weeks to be crowned champions of the world. Uruguay eventually became the first world champion beating Argentina 4‐2 in the final. Since then the World Cup has been played every four years, except for 1942 and 1946 due to World War II (Acton & Goldblatt, 2009).    The tournament has now grown to 32 nations and lasting a month. These nations compete in a pool of 208 teams to qualify for the tournament (FIFA.com, 2012). 208 is the number of associations that are now affiliated to FIFA, more than those with membership in the UN. This rich history shows the expanse soccer has had in the last century and a half and the effects globalization has had on its spread. 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The Introduction of Professionalism Although soccer began as a spectator sport, it was not long before economics started to play a part in the game. The popularity of the game spurned a relative to attempt to make a profit from the game; something they did with ease. With the large amount of teams competing for glory, it was only a matter of time before these teams searched for new routes to make themselves better. The answer many teams found was professionalization, both legal and illegal.    England was the first soccer nation to experience a form of professionalization. When the Football Association was initially established in the 1860’s paying for player was highly illegal and frowned upon therefore soccer clubs found loopholes, some blatant and others not so much. Top players were given under the counter payments and jobs at local firms in exchange for their services as players (Goldblatt, 2006). In 1875 James J. Lang, a Scottish player lured by Sheffield Wednesday, was reported to have been the first player to be paid to play for a long term basis as well as being the first player imported from another country for the sole purpose of playing soccer. It was not until 1885 that the FA succumbed to pressure by various clubs to legalize professionalism in the sport. The FA obliged but at the same time sought to impose restrictions on professional players including limitation of wages, decreased representation in FA committees, and approval of contracts that favored the management of the clubs rather than the players (Goldblatt, 2006).    The advent of professionalization increased the stakes of what teams played for, further increasing the competition between clubs. Clubs turned not only 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towards forming the best players possible but also searching for the best players to complement their team.   
II. The Intricacies of the Transfer Market Professionalism is in essence the basis for the present day soccer transfer market, the prime manifestation of commercialization in soccer.  Currently a player is considered a professional if he has a written contract with a club and is paid more for his soccer activity than the expenses he incurred. According to FIFPro, the world soccer players’ union, there are over 50,000 current professional soccer players (FIFPro, 2012). The exchange of soccer players is done through the international soccer transfer market. A transfer is considered to be the movement of a player’s registration from one club to another, either permanently or temporarily, and also including unaffiliated players joining a team.  In Europe, the free flow of players was essential to creating a more competitive environment. Although the free movement of labor was established with the creation of the European Union, it did not automatically extend to soccer players. This changed in 1995 when Jean‐Marc Bosman filed a lawsuit against UEFA in complaint and won. As a result, European players were able to play in any European league without restrictions. This created a concentration of talent in the leagues of England, Spain, and Italy (Maguire & Pearton, 2000).   According to FIFA there were over 11,500 transfers worldwide in the 2011. In that same period of time over 3 billion dollars were exchanged between clubs and 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players in all transfers combined. These transfers can only be made during two registration periods, usually referred to as transfer windows.  For professional leagues that run a schedule over two calendar years (August through May) the transfer windows are from July 1st to August 31st and January 1st to January 31st. The European leagues that use this schedule are usually those in Western, Southern, and some European countries. Leagues that run over a single calendar year (March through November) usually have transfer windows from January 1st to March 31st and August 1st to August 31st (TSM, 2012). The leagues that use this schedule are mostly located in Scandinavia and Eastern European countries mostly due to weather constraints.    A team’s performance in the transfer market has the ability to either make or break a team’s season. A great example of this is the performance of Arsenal FC of England during the summer of 2011 transfer window. During this time Arsenal lost two of its cornerstone players (Samir Nasri and Francesc Fabregas) as well as numerous players due to injury. Needless to say Arsenal started off the 2011‐2012 season very badly gaining only one of nine points in the Premier League during the month of August, one of their losses an embarrassing 8‐2 defeat to heated rival Manchester United. The bad results as well as pressure from fans sprung the management of the club into action. In the last two days of the transfer window, hours after their defeat to Manchester United, the club made 4 high profile signings (Chu‐young Park, Andre Santos, Per Mertesacker, and Mikel Arteta) totaling 42.2 million dollars in transfer fees. The influx of these key players resulted in Arsenal gaining momentum and stringing various wins helping them move from 17th place 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in August and finishing in 3rd at the end of the season in May. This resulted in Arsenal qualifying directly into next years Champion’s League and an assured spot in the elite of English soccer.     In his book, Soccernomics, Simon Kuper explains how Olympique Lyonnais, a French club, rose from the second division of French soccer to a seven year championship dynasty in a matter of years due in big part to their activity in the transfer market. Jean‐Michel Aulas, the owner of the club, has a few keys that he says have led to the success of the team. One of the keys is to buy good players for less than they are worth, the second key is to use the wisdom of the crowds, the third key is to buy players when they are young, the fourth key is to avoid signing certain positions such as center forwards which are historically overvalued, the fifth key is that they help their foreign players adapt, and lastly, in line with the first tip, sell your players if you are offered more than they are worth (Kuper, 2009). The past two examples help highlight the importance that activity in the transfer market can have both in the short term and in the long run.  
 
The Transfer Matching System   In 2008, FIFA created the Transfer Matching System was created in order to increase integrity and transparency in the transfer market, ensuring that soccer authorities have information all transfers that are happening around the world, and also to protect minors from exploitation. This system has been valuable in that it has helped FIFA compile data that has never been possible to compile before. As 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mentioned earlier, there were over 11,000 transfers in the year 2011. This averages to a transfer happening nearly every 45 minutes (TMS, 2012).  Of course the majority of transfers happen during the major transfer windows during the summer. The busiest day for transfers in 2011 was August 31st with 317 transfers happening in that 24‐hour period. When totaled together the amount of these transfers total to over $3 billion. When averaged out the average amount for a transfer comes to around $1.5 million but the median for each transfer is around $200,000 therefore showing that a few big money transfers are skewing the results in the worldwide market. Despite these numbers, only in 14% of transfers is money actually exchanged between two teams, showing that loans and free transfers outnumber regular transfers. Likewise, the average salary for transferred players was $244,000 but the median was only $43,000 showing that a relative minority of players with very high salaries also skews salaries worldwide (TMS, 2012).     In order to protect minors from exploitation, FIFA has put in place some measures. First of all, the transfer of players under the age of 18 is prohibited except under four circumstances:    1) If the minor’s parents are moving to another country for reasons other than soccer    2) The transfer is within the European Union or European Economic Area and the player is over 16 and he receives adequate soccer and academic training    3) The minor’s home and the club are both within 50 km of a common border    4) The minor has lived in the new country where he wishes to register for at least 5 years (TSM, 2012). 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The statistics compiled by the Transfer Matching System show that the most popular reason for players registering is because they are following their parents to another country. The majority of these transfers happen within European countries.  
 
Types of Transfers 
  There are three types of transfers that happen in the market: a regular transfer, a free transfer, or a loan. These three types of contractual agreements dictate the movement of players in the market. Each of these is defined below.     A regular transfer is what comes to mind when any transfer is mentioned, but only 10% of transfers in 2011 were executed in this manner. The way these transfers work in soccer is much more different than those in American sports such as basketball and football. In soccer, when a player is transferred the team who currently holds his contract must agree to a fee in compensation for letting the player go. Once the player moves to his new team he must re‐negotiate a new contract with that team. This transfer fee can be done in one of four payments:    1) An agreed transfer compensation in which a fixed sum is agreed between two clubs. For example, a player will be transferred from Team A to Team B for $1 million   2) A conditional transfer compensation is a variable amount that a player’s new club may end up owing to their former usually based upon the player’s performance while at the new team. For example, if a player plays more than 40 games Club B will pay Club A an extra $250,000.   3) A training compensation is used for a player’s new club to pay their former club for training costs.   4) A solidarity contribution is a percentage that is shared between all clubs that have trained the player until he is age 23.  In 2011, 82% of regular transfers were compensated with an agreed transfer compensation, 10% with conditional transfer compensation, 7% for training 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compensation, and 1% for solidarity contribution. The agreed transfer compensation is the type that yields that highest transfer fees (TMS, 2012).     Loans, players both leaving or returning to club, accounted for 20% of all transfers in 2011. There are two types of player loans in soccer, long‐term loans and short‐term loans. A long‐term loan consists of a player staying with a new team for longer than 93 days. A short‐term loan on the other hand is between 28 and 93 days. There is not usually a monetary compensation between clubs during these exchanges (TMS, 2012).   Players are loaned to other teams for a variety of reasons. One reason involves sending younger players to a team of lower rank or lower division in order for them to develop and get playing time. This works out for both teams because it relieves the loaning of paying wages to that player and gives him time to develop and for the team taking in the loaned player they get a player for which they might have to pay wages for but no transfer fee.  Another reason is that a player might be unhappy with his current situation at a club and is sent out on a loan. This is usually done to placate high profile players who demand more playing time.    A free transfer is the last type of transfer that exists. It is also the easiest type of transfer to understand. In simple terms, it is a player without a contract signing a contract with a team. It is exactly the same thing as free agency in American sports.     Surprisingly free transfers made up 70% of all transfers in 2011, dwarfing both regular transfers and loans. 55% of the free transfers were of players whose contracts had expired, 30% were players who had their previous contract 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terminated, and the remaining 15% were players who signed their first contract as a professional (TMS, 2012).   
III. Player Trends by Country: Argentina & Brazil   The following section analyzes the trends and statistics for each country gathered from the data. In order to attain a sample in conjunction with time restraints some pre requisites were set. First, the player must have been born in the country that they represent and second they must have played in a professional European league during the 2011‐2012 soccer season. This yielded a total of 1801 different players with 766 alone coming from Brazil. The information for each player was compiled from two database websites. For club information, footballdatabase.eu was a valuable resource with a large amount of information on all players and teams studied. National team information was gathered from national‐football‐teams.com. All data in the following section can be attributed to both of these sites.  
Argentina   In 1867 Buenos Aires Cricket Club organized the first modern game of soccer played in Argentina (Goldblatt, 2006). That same year the Buenos Aires Football Club was established by a group of Englishmen (Acton & Goldblatt, 2009). In the following decades the high influx of British expatriates allowed for the game to continue flourishing in the country, played mostly by rail workers 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and schoolboys. By 1890 soccer had reached the provincial towns of Argentina staring with Rosario. In 1893 the Argentine Football Association was formed and that same year an Argentine national championship was formed, still running to this day as the main competition (Goldblatt, 2006).   At an international level Argentina has been one of the most successful countries in the world. They have qualified for sixteen World Cups, won two of those and were runners up twice as well. At the continental level has been even more successful winning fourteen Copa Americas (South American continental championship) and been runners up twelve times.    There were a total of 232 Argentine born players playing in Europe. This number puts them in second, behind Brazil, in number of players exported to Europe of the teams analyzed in this sample. The average amount of countries that each Argentine player plays in while in Europe is 1.61. While in Europe, Argentine players have played for an average of 2.51 teams, slightly lower than that of Brazil. The average for an Argentine layer to begin their career in Europe is between 22 and 23 years age, similar to the numbers of Brazilian players. Out of the 232 players 71 have played for the national team at least once in their career.    The most popular destinations for Argentine players were Spain and Italy, with 69 and 72 going to each respectively. This is not really a surprise because first of all the official language of Argentina is Spanish this makes it very easy for players to adjust once they arrive to a team in Spain. Secondly, 97% of the Argentine population is of white ethnicity mostly of Spanish and Italian descent, because there was a large influx of immigrants in the early 1900’s, especially from Italy, giving a 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connection through heritage to these lands (CIA, 2012). Lastly, Spain and Italy have two of the best leagues in the world so it is only natural for Argentine players, who play at a very high level, to click well into the teams in these countries. Argentine players have been represented in 32 different European countries. 
 
Brazil   Charles Miller formally introduced soccer to Brazil in 1894, upon his return from studying in England to Sao Paulo (Goldblatt, 2006). At the same time Oscar Cox was introducing the game to Rio de Janeiro (Acton & Goldblatt, 2009). In 1914 the Brazilian Football Confederation was established in order to unify the clubs of Sao Paulo and Rio de Janeiro.    At the international level, Brazil is arguably the best nation ever. They have participated in every World Cup to date, won five of those World Cups (more than any other team), and been runners up twice. At the continental level they have not been as successful but have still made a name for themselves. They have won eight Copa Americas and been runners up eleven times (Acton & Goldblatt, 2009).   Brazil had a total of 766 soccer players playing in Europe during the 2011‐2012 season. This is the most out of any country in the world, and over triple of the amount of Argentina’s players. They played for in an average of 1.59 countries, nearly the same as Argentine players do over their European career. Brazilian 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players have played for an average of 2.72 teams to this day, slightly higher than Argentine player averages. Brazilian players begin their European careers between 22 and 23 years of age, around the same age as their Argentine counterparts. Of the 766 players that information was collected for only 56 have ever played for their national team.    The most popular destination for Brazilian players is by far Portugal with 309 players having played in at least one Portuguese team. It has had over three times more players than the next most popular destination, which is Italy with 95. The most obvious connection between Brazil and Portugal is language, a remnant of Brazil’s time as a Portuguese colony. This of course is very helpful for players, especially younger ones, to adapt to a European lifestyle. Although the connection between Portugal and Brazil is somewhat expected, it was interesting to see the wide array of countries that Brazil participate in, 43 total, ranging from Albania to Ukraine.    Argentina and Brazil share very similar numbers in terms of average number countries played in per player, average number of teams a player has played for, and the average age that players start their career in Europe. In the first category Argentina holds an average number 1.58 countries per player while Brazil is at 1.59. In the second category, the Argentine number of teams played for is at 2.51 while the Brazilian number is a bit higher at 2.72. In the final category, Argentine players start their career in Europe at 22.06 years of age while the Brazilian number is also a little higher at 22.23 years. 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 There is a large disparity between the two countries when it comes to total of players in Europe. Brazil had a total of 766 players during the 2011‐2012 seasons while Argentina only had 232 players. Argentina’s number of players is still quite large but come nowhere near Brazil’s total. I believe this is a reflection of Kuper’s previous observation that Brazilian players are highly fashionable players for teams to have.    The European distribution of these two South American nations players seems to follow at least one common pattern, which is that they tend to go to the countries where they share the language. For instance, Brazilian players overwhelmingly went to play in Portugal with 309 players doing so. Argentina likewise had 72 players in Spain a country where they also share the native tongue. Although countries with language connections are the most popular destination for players of these two nations they still have a large representation in a large amount of countries throughout Europe. Argentine players had a representation in 32 different countries while Brazilian players had played in a total of 43 countries.  
 
IV. Player Trends by Country:  West Africa 
Benin 
  A former French colony, Benin achieved independence in 1960 (CIA, 2012). The Beninese Football Federation was formed in 1962 and affiliated to FIFA two years later. Currently there are over 110 clubs affiliated and over 320, 000 registered players. The highest position ever achieved in the world ranking has been 59th in 2009 (FIFA, 2012). 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 Benin had a total of seven players participating in European soccer during the 2011‐2012 season. This puts them far below the average of other West African countries. Beninese players played in an average of 1.86 countries, nearly similar to the average of West African countries. Players from Benin average 3.14 teams played for up to this year, slightly below the average of West African countries. The average age for a Beninese player to start their career in Europe is 19, slightly below the average for other West African nations. From the 7 players that had data collected, six had played for the national team.    Because there is such a small sample of Beninese players it is difficult to notice too many trends. One noticeable trend though is that five of the seven players play or has played in France at least once. This is not surprising taking into account the fact that Benin is a former colony of France and that they share the same language. Overall they have made an appearance in eight different countries.  
 
Burkina Faso   Burkina Faso was a French colony, which achieved independence in 1960 (CIA, 2012). That same year the Burkinabe Football Federation was formed and in 1964 they became affiliated to FIFA. Currently there are 100 registered clubs in Burkina Faso and over 600,000 players. Their highest ever FIFA ranking was 37th in 2011 (FIFA, 2012). 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 Burkina Faso had a total of 24 players included in this analysis; this places them a little below half of the average of West African countries. Burkinabe have played, on average, in 1.92 countries, slightly higher than the West African average. They have also played for an average of 3.42 teams to this day, putting them a bit above the West African average. Players from Burkina Faso tend to begin their career between 19 and 20 years of age, staying in line with the average of other West African nations. 20 of the 24 Burkinabe players have played for their national team at least once.    Although Burkina Faso is a former French colony, it is pretty evenly distributed in terms of where its players tend to migrate. France has six and Belgium has five Burkinabe players. The connection to France is obvious due to their colonial past and common language passed on by the French. The language connection can also be made for Belgium, because it has a large section of the population that speaks French.  They have representation in 22 different European countries.  
 
Cameroon   The Cameroon that stands today was once a colony to both the British and the French, south and north respectively. They both achieved independence in 1960 but did not unify until 1972 (CIA, 2012). French administrators introduced soccer in the early 1900’s to Cameroon and the first clubs of Cameroonians began to form in the 1930’s mostly along ethnic lines (Acton & Goldblatt, 2009).   At the national team level Cameroon has been one of the most successful African nations. They have participated in 6 World Cups and have won the African 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Cup of Nations four times. Their highest ever ranking was 11th achieved both in 2006 and 2009 (FIFA, 2012).   There were 113 Cameroonian players participating in Europe this past year, placing them much higher than the average West African players. Cameroonian players have played on average in 2.13 countries, higher than the West African average. They have played for an average of 3.99 teams thus far, higher than the average West African player. Players from Cameroon start their career in Europe between 19 and 20, similar to other West African countries. 45 of the 113 players in this group have played for their national team at least once.    The most popular destination for Cameroonian players was France with 37 players having played there at least once. This is a logical connection due to the past colonization of Northern Cameroon by the French. Interestingly enough though the colonizer of the southern portion, England, has only imported seven of the current Cameroonian players that ply their trade in European soccer. Overall Cameroonian players have a representation in 37 European countries.  
 
Gambia   Soccer in Gambia dates back to the 1920’s introduced by the British who colonized the country. In 1940 the Bathurst League was established consisting of 10 teams. In 1952 the Gambia Football Association was established and affiliated to FIFA. Currently there are 50 registered clubs and nearly 70,000 registered players. Their highest ranked position has been 65th in 2009 (FIFA, 2012). 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 There were 22 Gambian players playing in Europe during the past season, less than half of the average of other West African countries.  Gambian players have played so far in an average of 1.5 countries, lower than other West African nations. They have played for an average of 3.05 teams, lower than the average of other nations. Their average debut age in Europe is between 20 and 21 years of age, higher than other West African nations.  16 of the 22 Gambian players have played for their national team.    The most attractive destinations for Gambian players are Sweden with six and followed closely by Finland with five. There are no clear cultural connections between Gambia and any of the Scandinavian so it surprising that the two most popular destinations would be Scandinavian countries. Interestingly enough, there were no Gambian players playing in England, the nation that colonized Gambia. Overall, Gambian players have representation in sixteen different countries.  
 
Ghana   Soccer arrived to Ghana with British sailors leading to first documented soccer match in 1903, making it the introductory point of West Africa. A few years later the first sub‐Saharan soccer club was formed named Hearts of Oak. Later in the century, after independence was achieved, Ghanaian soccer became enmeshed with nationalist movements and highly involved politically (Goldblatt, 2006). The Ghanaian Football Association was founded in 1957and affiliated to FIFA in 1958. (FIFA, 2012). 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 At the international level Ghana has been a rather successful African nation, but has been disappointing as of lately. They have qualified for two World Cups, the most recent in 2010, and have won four African Cup of Nations tournaments, but the last time they won this competition was in 1982 (Acton & Goldblatt, 2009).     Ghana had 97 players playing Europe in the past season, high above the average of other West African nations. Ghanaian players have played so far in an average of 1.85 countries, exactly the same as the average of other West African nations. They have played for an average of 3.14 teams, slightly lower than the average amount of other West African nations. They begin their careers in Europe between 19 and 20 years of age, similar to the average of other nations. 47 of the 97 have played for the national team at least once.    The most popular destinations for Ghanaian players were both Belgium and Italy with 15 players each. Following closely was Germany with 12. There is no real cultural correlation between Ghanaians and any one of these three countries. Although the top countries each have only had around 15% of players play in their countries, which is not a very substantial considering the number of players that Ghana has exported. This becomes even clearer when seeing the distribution of countries that Ghanaians play in, which are thirty‐three different countries in total.   
 
Guinea   Guinea was the first African nation to achieve independence from the French in 1958 (Goldblatt, 2006). By 1960 the Guinean Football Federation was formed and 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affiliated to FIFA by 1962. There are 150 clubs officially registered and over 400,000 registered players. Their highest rank was 22 in 2007 (FIFA, 2012).     Guinea had 33 players playing in Europe during the past season, slightly lower than the average. Guineans have played in an average of 1.7 countries, less than the average of other West African nations. They have played for an average of 2.94 teams, much lower than the average of other countries. They start their career between 18 and 19 years of age, lower than other West African countries. 19 of the 33 Guinean players have played for their national team at least once. The most popular is midfielder with 13 players.    It is not surprising that the most popular destination for Guinean players has been France because of their shared history and the common language. Over half of the Guinean players have played for at least one team in France. The second most popular destination is Belgium with a total of nine players, a little over a quarter of all Guinean players. It is possible that the speaking of the French language and its proximity to France make it an attractive destination for Guinean players. In all, Guineans have representation in eighteen different countries.  
 
Guinea­Bissau   Guinea‐Bissau gained independence from Portugal in 1974 and created the Football Federation of Guinea‐Bissau that same year, but did not affiliate to FIFA until 1986. There are currently only 40 clubs registered in the country and over 71,000 players registered. The highest ever ranking was 115th in 1994 (FIFA, 2012). 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 There were 26 players from Guinea‐Bissau playing in Europe during the past season, lower than the average of other countries. They have played in an average of 1.65 countries, lower than the average of other countries. Players of Guinea‐Bissau average playing for 4 teams, higher than the average of West African countries. They start their career in Europe at the average age of 19, less than the average of other countries.  18 of 26 players from Guinea‐Bissau have played for their national team. The most popular position of players from Guinea‐Bissau is midfielder with 11 players.   Without a doubt Portugal is the most popular destination for players from Guinea‐Bissau with an overwhelming 80% of players having played there. The correlation is obvious due to the past colonization of Guinea‐Bissau by the Portuguese and the sharing of a common language as a result of that colonization. The next most popular destination is Spain with three players, perhaps due to geographical proximity to Portugal. In total, players from Guinea‐Bissau have staked a claim in sixteen different nations.     
Ivory Coast   French colonials and migrants introduced soccer to the Ivory Coast in the 1920’s and African players started their own teams in the 1930’s (Acton & Goldblatt, 2009). In 1960 they gained independence and that same year the Ivorian Football Federation was founded. They did not affiliate to FIFA until 1964 (FIFA, 2012). 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Compared to other African nations, the Ivory Coast has been moderately successful. They have participated in two World Cups and have won one African Cup of Nations tournament (Acton & Goldblatt, 2009).    The Ivory Coast had 96 players in Europe during the past season, higher than the average of other countries. They average 1.94 countries played in, higher than the average of West African countries. Ivorian players average 3.09 teams played for, slightly lower than the average of other countries. They start their careers in Europe between 19 and 20 years of age, the same as most other West African nations. 37 of the 96 players have played for their national team.   Similar to other former French colonies, France is the most popular destination for Ivorian players, 41 of the 96 players have played for at least one French team during their career. This of course is due to their colonial past as well as the sharing of a common language. Next in line is Belgium with a little over half than the players who have played in France. With Belgium there is also a sharing of common language and a geographical proximity to France.  Players from the Ivory Coast have played in a total of 25 countries. 
 
Liberia   Different to other West African countries, Liberia was never colonized by any European countries but rather by ex‐American slaves. Despite this they have had a tumultuous history full of bloodshed and civil war (CIA, 2012). The Liberian 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Football Federation was formed in 1936 but was not affiliated to FIFA until 1964. Currently there are 47 clubs affiliated and over 163,000 registered players. Their highest ever ranking was 66th in 2001 (FIFA, 2012).     Liberia had 11 players in Europe during the past season, much lower than the average of other countries. They have played in an average of 2.18 countries, higher than the average of West African countries. Liberian players have played for an average of 3.73 teams, slightly higher than the average of other countries. They begin their careers between 19 and 20, similar to other West African countries. 10 of their 11 players have played for the national team.    The most popular destinations for Liberian players were Sweden and Turkey with three players each. The next two countries were Denmark and Russia with two each. There is no visible connection between Liberians and any of these countries. One interesting note is that there was only one player who had participated in any of the big five European leagues (England, Spain, Germany, France, and Italy) which was in Italy. Overall, Liberians have played in twelve different countries. 
 
Mali Mali reached independence from France in 1960 (CIA, 2012). That same year the Malian Football Federation was established and in 1964 they became affiliated with FIFA. Currently there are 147 registered clubs and over 1 million registered players. Their highest ever ranking was 35 in 2007 (FIFA, 2012). 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 There were 32 Malian players in Europe during the past season, slightly lower than the average of other nations. They have played for an average of 1.59 countries, slightly lower than other West African nations. Malians have played for an average of 2.53 teams, much lower than the average of other nations. They begin their careers in Europe between 20 and 21 years of age, slightly higher than other nations. 25 of the 32 players have played for the national team.    The majority of Malian players have played for at least one French team in their career. The colonial past they share is a big reason as to why so many of them play in France as well as a sharing of the French language. It is overwhelming how many more player have played in France than any other country with Belgium coming in second with only three players. Despite this fact Malian players have been able to make a name for themselves in seventeen different countries.   
 
Nigeria   Reverend James Luke introduced soccer to Nigeria in 1902 (Acton & Goldblatt, 2009). The Nigerian Football Federation was established in 1945 but was not affiliated to FIFA until 1960, when they became independent from Britain (FIFA, 2012). 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 The Nigerian national team has been very successful at the international level. They have played in three World Cups and they have won two African Cup of Nations tournaments (Acton & Goldblatt, 2009).   Nigeria had 186 players in Europe during the past season, over three times the average of other countries. They have played in an average of 1.89 countries, very close to the average of other countries. Nigerians have averaged 3.35 teams very close to the average of other nations. They begin their careers in Europe between 19 and 20 years. Only 62 of the 186 players have played for the national team.   The prime destination for Nigerian players is England with 23 players, and is followed closely by Italy with 21. There is a clear connection with England due to a colonial past and a sharing of a common language, but the number is not as overwhelming as other countries such as France and Portugal and their former colonies. With Italy there is not much of a cultural connection but it is a country with a top‐notch league and Nigerian players do tend to be some of the most coveted players. They have had representation in 40 countries, which is evidence to their desirability.  
 
Senegal   Senegal gained independence from both France and Mali in 1960 (CIA, 2012). That same year the Senegalese Football Federation was formed and in 1964 they affiliated to FIFA.  There are currently 195 affiliated clubs and over 660,000 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registered players. Their highest ranking was 26th in 2004 and they have also played in one World Cup (FIFA, 2012).   There were 111 Senegalese players in Europe during the past season, nearly double the average of other nations. They average playing 1.9 nations, very close to other West African nations averages. They play for an average of 3.73 teams, slightly higher than the average of other teams. They begin their career between 19 and 20 years, similar to most other countries. 52 of the 111 have played for the national team. Almost half of the Senegalese players that have played in Europe have played at one time or another in France. This is of course due to Senegal’s past as a French colony and their mutual sharing of the French language. France beat the out the next country, Belgium, by more than double. It is interesting that Belgium was the second destination, though because they are also a partially French speaking country. In total, Senegalese players had representation in 30 different European countries.  
 
Sierra Leone Sierra Leone had a civil war that went on from 1991 until 2002 that caused the displacement of around 2 million people (CIA, 2012). The Sierra Leone Football Federation was established in 1960 and that same year they became affiliated to FIFA. There are currently only 24 affiliated clubs and nearly 260,000 registered players. Their highest ranking was 51st in 1996 (FIFA, 2012). 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 Sierra Leone had 28 players in Europe during the past season, a little over half of the average of other countries. They have played in an average of 1.79 countries, slightly lower than the average. They have played for an average of 3.07 teams, lower than the average of other West African countries. They begin their careers between 19 and 20 years of age, similar to the average of other nations. 19 of their 28 players have played for the national team.    It is interesting that Sweden is by far the most popular destination for players from Sierra Leone with 11 of 28 players having played there at one time. This is in part due to the fact that Sweden is a prime destination for asylum seekers due to the civil war in Sierra Leone. The next most popular countries are Finland, another Scandinavian country, and Azerbaijan, both with six. Finland is understandable due to the fact that it is another Scandinavian country like Sweden but Azerbaijan’s situation is a bit more complicated to decipher because there is no real cultural connection between Sierra Leone and Azerbaijan. The only logical reasoning could be that because teams in Azerbaijan do not have as high a bankroll as say a team in England or even Turkey they have to go after players from less fashionable soccer countries such as Sierra Leone. Overall players from Sierra Leone are represented in sixteen different countries. 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Togo   Togo became independent from France in 1960 (CIA, 2012). That same year they founded the Togolese Football Federation and became affiliated to FIFA in 1964. They currently have 100 affiliated clubs and over 242,000 registered players. Their highest ranking was 46th in 2006, the same year they played in the World Cup (FIFA, 2012).   There were 17 Togolese players in Europe during the past season, much lower than the average. They played in an average of 2.06 countries, higher than the average of other countries. They played for an average of 3.12 teams, lower than the average of others. They start their careers in Europe between 18 and 19 years of age, lower than most other countries.  14 of the 17 players have played for their national team.   Out of the seventeen Togolese players playing in Europe ten have either played or are playing in France. Because Togo is a former French colony this is not surprising especially since they share the same language. The next closest country, Germany, has had less than half of the players France has had with four. In total, Togolese players have played in a total of sixteen different European countries.    The number of West African players playing professionally in Europe is much smaller than those of Argentina and Brazil. The country with the highest number of players was Nigeria with 186 players while Benin was at the bottom with only 7 players. The primary destination for West African players was France. This does not 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come as much of a surprise due to the past colonization and cultural influences that are shared between many of these countries and France. The following map shows the number of players per country playing in Europe. The countries with the higher number of players in Europe are also those who have been successful at the international level.    All West African countries, except Mali and Gambia, have a higher number of average countries played in per player, all the West African countries also have a larger number of average teams played for per player, and all West African countries have an average younger age at which players start their careers in Europe. This points to a conclusion that West African players tend to have less consistency than Argentine or Brazilian players would have within the European transfer market. In other words, it is more difficult for them to establish themselves within a team and easier to be traded away from a team. This might also be due to the fact that they start so much younger at a European level than Argentine and Brazilian players do. Each countries average is at least 2 years younger than those in Brazil and Argentina. This can be seen as a result of the lack of infrastructure and organization with the African continent when it comes to soccer.   
 
V. From Africa to Europe The global soccer transfer market is the main vehicle for soccer players all over the world to achieve their dreams of success and stardom. Nowhere is this truer than it is in Africa. With players such as Samuel Eto’o and Didier Drogba achieving multi‐million dollar contracts it is no wonder that thousands of players in 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Africa, a poverty stricken continent, clamor every year to get to the top European soccer markets. This desperation and determination of African players to reach the European markets has opened the doors for unscrupulous individuals to take advantage of African soccer players.    Since the inception of world youth championships at the U‐20 and U‐17 levels African nations, particularly West African nations, have been successful especially in comparison to the performances of senior squad sides at the international level. Nigeria, Ghana, Mali, Burkina Faso, and the Ivory Coast have all won medals throughout the existence of these competitions. At the U‐20 level Mali has won one medal, Nigeria has won three, and Ghana has also won three (one being the 2009 world championship). African nations have been even more successful at the U‐17 level. Burkina Faso and the Ivory Coast have each won one medal, Ghana has won five medals (two being world championships), and Nigeria has won six medals (three of those being world championships) (FIFA, 2012). These accomplishments, especially in the early 90’s, caught the eye of European clubs.    The first highly publicized transfer of African youth to Europe happened in 1991 after the triumph of the Ghanaian U‐17 national team in the world championships. Soccer agent Dominic Ricci lured eleven Ghanaian players from that squad away from their country to Europe. Three of these players went to Torino for a combined fee of $840,000, which the clubs president declared to be a ‘deceitful transaction’. Throughout the decades more and more scouts, agents, and speculators continued transporting African players to European clubs and academies. There were various recounts of players whose agents would take up to 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50 percent of their contract and transfer fees as well as being paid less than other players at a similar level (Darby, 2007). At the same time though many African players saw this as a stepping‐stone and a process to achieve their dreams as professional soccer players. 
 
The Rise of academies: Pros and Cons With the high recruitment of African players in the 1990’s the number of soccer academies across the continent exploded. These academies are the prime producers of players who later export to Europe or other places. There are four main types of soccer academies in Africa: the first are those run by African clubs and national federations, the second are partnerships between European clubs and African soccer entities, third are private academies run either by private companies or individuals, and the fourth are makeshift academies usually run by individuals with very few resources (Darby et al., 2007).   Academies of the first sort are run similarly to those by European soccer clubs. Their primary purpose is to produce players who will one day play for the first team of that club. These academies provide pupils with housing, training, and an academic education. Some of the largest and most successful of these academies are located in West African countries such as Ghana and the Ivory Coast. In fact, the academy of ASEC Mimosas in the Ivory Coast has produced players such as Kolo Toure and Salomon Kalou. In Ghana, on the other hand, an academy was first run at a national level rather than at a more localized club level. This academy, the Academicals as they were called, was comprised of some of the best secondary 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school players from around the country. But this system declined in 1970’s and the Academical system became more decentralized, creating a competition in which these different academies would play each other at U‐17 level. The Ghanaian Football Federation, pouring money and resources into the system, noticed the competitiveness of these academies. This created a highly competitive and successful system, which allowed for several youth championships at the continental and international level as well (Darby et al., 2007).  The second type of academy, a partnership between a European soccer club and an African soccer entity, has become very popular from the 1990’s on. This type of arrangement can take two forms. The first consists of a European club creating and running an academy in a country and developing players for their own interests. The club provides its players with adequate training and education but takes the top talent to wherever that club might be based. Feyenoord of the Netherlands is a great example of this, setting up the Feyenoord Fetteh Football Academy in Ghana to produce raw talent for its infrastructure. Another example similar to this arrangement is the Aldo Gentina Academy established in Senegal as a partnership between the AS Monaco of France and the Senegalese club Jeanne d’Arc. This academy has produced various players who have been exported to Europe as well as six players who were on the Senegalese national team during the 2002 World Cup. The second agreement consists of a European club purchasing a controlling stake in an African club in order to both help grow the African game and to produce talent for their own interests. AFC Ajax of the Netherlands is one of the more popular clubs that has taken this route purchasing a controlling stake in Cape 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Town Spurs (now Ajax Cape Town) of South Africa. Ajax Cape Town has become one of the top South African clubs while simultaneously producing a large amount of talent for their own senior team (Darby et al., 2007).     The third type of academy is one run solely by individuals or private companies. These academies sometimes have some relation or agreement with European clubs, but not usually. One of the most successful and popular academies of this sort is the Salif Keita Football Centre in Mali. This academy run by the Malian legend Salif Keita was established as a place to build and train talent due to a nonexistent professional league in Mali. Keita was successful enough to produce partnerships with Angers FC and Auxerre FC from France in order to create a pathway for academy participants to Europe. Evidence of Keita’s success was evident during the 1999 U‐20 World Youth Championships when the Malian national team reached third place with a large number of graduates from the academy. Other famous players who have gone on to establish academies in West Africa have been Abedi Pele and Patrick Vieira. In terms of corporate run academies, the Pepsi Football Academy in Nigeria is one of the most popular. There are currently around 4,000 students training at this institution all aged between 8 and 14. It has also been successful in helping players advance to youth and senior national teams. These institutions are not usually run for a profit and are directed more toward the promotion of sport in the region (Darby et al., 2007).    The fourth and final types of academies are those run by individuals who are unaffiliated to any club, corporation, or organization. These makeshift academies are plentiful especially in West Africa. Senegal alone has over 160 registered soccer 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training centers. These academies are usually poorly funded and lack organization. The main aim for many of the individuals running these academies is to produce talent to sell to the highest bidder, either within the continent or overseas. This motivation is very problematic because it lacks the regulation necessary to keep young players safe and isolated from any possible scams.  Talent speculators and agents, both African and European, see these academies as a possibility to acquire talent at a relatively low sum (Darby et al., 2007).  Because makeshift academies have little to no resources and are motivated primarily by the possibility of finding the next diamond in the rough, they usually present a very high risk to young players. But due to the poverty and willingness of African players to be the next superstar, it seems like a worthwhile risk for two reasons. First of all, these makeshift academies require very little investment on the part of players. Rather than having to pay to be a part of the academy, their commitment comes not through monetary exchange but through a signature guaranteeing the academy director the opportunity to shop around a player’s talent. Secondly, makeshift academies are highly accessible as opposed to the more structured academies. Structured academies have a limited number of spots to which they can accommodate, but makeshift academies offer nearly an infinite number opportunity for players to train. But there are many consequences that can come from participating in these makeshift academies.    The economic motivation that empowers these makeshift academies has created a very dangerous atmosphere for innocent and naïve soccer players. Predatory directors, scouts, and agents looking to make money from the 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exploitation of these players find makeshift academies the perfect place from which to choose their victims. This is mostly due to the hope and desperation that many of these players have in hoping to play professional soccer leaving thousands of families scammed every year by these predatory agents, and sometimes more than a life savings is lost.   In 2010 in the wake of the 2010 FIFA World Cup, the television show Vanguard launched a documentary titled Soccer’s Lost Boys. The documentary exposes both sides of this story, the players looking to make it to Europe and those looking to make money off of these players. Francis Tamba was a hopeful 17‐year‐old player from Guinea who was scammed by a predatory agent who told him he could get him a trial with a prestigious club in Spain for an upfront fee of $4,800, which was supposed to pay for travel and boarding costs. Hopeful, Francis and his family scrambled to get the money to the agent. Once they had paid he was stranded in Morocco and never heard from the agent again. His was not the only story though; most of the men he lived with had also been scammed in the same fashion. But unfortunately for others things get even worse. The other player profiled in this documentary is an 18 year old from Senegal who had been abandoned in Paris and was forced to prostitute himself in order to survive (Vanguard, 2010). These youngsters are left abandoned and in danger of being abused or even worse killed.  On the flip side, Coach Danny Smith, a youth academy director, in Ghana was also profiled and asked about his motivations. His motivations were obvious; make money off of these players. He bragged that he owned the rights to over 100 youth players most of them under the age of 16. His profit came from developing players 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and making a profit by selling the rights to these players and retaining a percentage of the money that player might someday make. But he does admit that after all the players he has developed; only one has made it to a European league. He makes it clear that for him this is a business. Coach Smith is only the first in a long chain of exploitation that also includes scouts, agents, and managers overseas (Vanguard, 2010). It is estimated that there are currently over 20,000 African players that have been left stranded in Europe. In 2006, Belgian senator Jean‐Marie Dedecker was able to trace the illegal transit of 442 young African soccer players to Belgium alone. Fortunately there are organizations that have begun working to fight these illegal schemes (Lindberg, 2010). In 2000 ex‐professional Cameroonian player Jean Claude Mbvoumin created a Culture Foot Solidaire, an NGO working to educate and protect young African players looking to play professionally. In 2008 this organization gained the backing of FIFA helping with resources, including an annual conference to discuss issues involving the transit of young players (Foot Solidaire, 2008). FIFA has regularly been criticized for not doing enough to prevent these schemes from happening. So in 2008 FIFA created the Transfer Matching System in order to provide more transparency within all transfers worldwide and also to establish limits to the transferring of youth players. Although the TMS was not created directly because of the illegal trade of African players, it has created some transparency and determent of illegal transfers (TMS, 2012). 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It is difficult to quantify the exact number of individuals who have been affected by these illegal schemes. But with increased regulation, education, and resources it is a problem that can be combated. Further development of the game in Africa is key to retaining talented players and to continued growth of the game. Organizations such as FIFA and the CAF can play very big role in making this happen.  
VI. Conclusion From the numbers analyzed it is obvious that both Brazil and Argentina share a large advantage over their West African counterparts when it comes to soccer labor migration to Europe. This is mostly due to the long history that has given the South American game to develop and create an infrastructure bountiful with resources. West African nations unfortunately do not share these resources and having catching up to do. Fortunately, soccer authorities have noticed the discrepancies and started to help the game further develop in Africa. New academies have started to pop up across the continent and youth teams have consistently done well in international events. With time these developments should translate to success at the senior level. With the rise in popularity of soccer, though, new dangers have risen for African youth enchanted by the game. Unscrupulous people motivated by nothing else than profit have taken advantage of the situation and hoaxed youngsters into throwing away their careers. This comes as a result of the lack of infrastructure. 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With time and development this practice can be stopped and dreams will not be cut short. 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Appendix 
 
Argentina           Name  Position  # Of countries  # Of teams  # Of caps  Age started career  Abel Luis Masuero  Midfielder  1  1    23 Adrian Daniel Calello  Midfielder  1  1    21 Adrian Ricchiuti  Midfielder  1  8    16 Agustin Vuletich  Forward  1  1    21 Albano Bizarri  Goalkeeper  2  5    21 Alejandro Alonso  Midfielder  1  3    23 Alejandro Damian Faurlin  Midfielder  2  2    21 Alejandro Dario Gomez  Midfielder  1  1    22 Alejandro Martinuccio  Midfielder  1  1    25 Andres Aimar  Midfielder  3  3    24 Andres Madrid  Midfielder  1  3    24 Angel Di Maria  Midfielder  2  2  27  19 Ariel Ibagaza  Midfielder  2  4  1  22 Carlos Tevez  Forward  1  3  64  22 Cata Diaz  Defender  1  1  12  28 Cesar Maximiliano Asis  Midfielder  2  2    21 Christian Battocchio  Midfielder  1  1    19 Cristian Alvarez  Goalkeeper  1  1    23 Cristian Ansaldi  Defender  1  1  2  22 Cristian Carlos Villagra  Defender  1  1  1  25 Cristian Diaz  Forward  1  1    24 Cristian Garcia  Forward  1  1    23 Cristian Llama  Midfielder  1  1    21 Cristian Torres  Midfielder  2  4    19 Cristian Zurita  Midfielder  1  2    27 Damian Gimenez  Defender  3  3    24 Damian Mariano Barbosa  Goalkeeper  1  3    21 Daniel Alejandro Carrara  Midfielder  2  5    23 Dante Adrian Senger  Forward  1  2    23 Dante Formica  Midfielder  1  1    22 Dario Fernandez  Midfielder  3  4    27 David Andres Distefano  Midfielder  1  1    24 David Angel Abraham  Defender  2  3    21 David Eduardo Solari  Forward  3  5    16 Denis Stracqualursi  Forward  1  1    24 Diego Armando Herner  Defender  1  1    28 Diego Colotto  Defender  1  1    27 Diego Gabriel Jaime  Midfielder  3  4    25 Diego Jesus Quintana  Forward  2  2    23 Diego Milito  Forward  2  3  25  25 Diego Perotti  Midfielder  1  1  2  19 Diego Romano  Midfielder  1  1    28 Diego Roque Navarro  Defender  1  2    18 Diego Sebastian Gomez  Midfielder  1  4    19 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Emanuel Benito Rivas  Midfielder  3  5    22 Emanuel Molina  Midfielder  1  1    25 Emanuel Perrone  Forward  3  6    21 Emiliano Fusco  Defender  2  4    20 Emiliano Insua  Defender  3  3  3  18 Emiliano Sala  Forward  1  1    21 Emmanuel Fernandes Francou  Forward  1  1    24 Emmanuel Juan Culio  Midfielder  2  3    23 Erik Lamela  Midfielder  1  1  1  19 Esteban Cambiasso   Midfielder  2  2  52  16 Esteban Orfano  Midfielder  1  1    20 Esteban Solari  Forward  4  4    23 Ever Banega   Midfielder  1  2  14  20 Ezequiel Garay  Defender  2  3  4  20 Ezequiel Lavezzi   Forward  1  1  16  22 Ezequiel Munoz  Defender  1  1    20 Ezequiel Oscar Scarione  Midfielder  1  3    22 Fabian Monzon   Defender  2  2  7  21 Fabian Rinauldo  Midfielder  1  1  4  24 Fabricio Coloccini  Defender  3  6  34  18 Federico Bessone  Defender  3  5    19 Federico Fazio  Defender  1  1  2  20 Federico Fernandez   Defender  1  1  6  22 Federico Scoppa  Midfielder  2  2    21 Fernando Ariel Troyansky  Defender  1  4    24 Fernando Avalos  Defender  3  6    24 Fernando Barrientos  Midfielder  1  1    21 Fernando Belluschi   Midfielder  3  3  5  24 Fernando Gago   Midfielder  2  3  36  20 Fernando Tissone  Midfielder  2  4    18 Franco Antonio Bano  Defender  1  1    25 Franco Cangele  Forward  1  2    22 Franco Di Santo  Forward  1  3    19 Franco Gaspar Dalmao  Midfielder  1  1    26 Franco Vazquez  Midfielder  1  1    23 Franco Zuculini  Midfielder  3  4  1  19 Gabriel Alejandro paletta  Midfielder  2  2    20 Gabriel Heinze  Defender  5  7  72  20 Gabriel Lettieri  Midfielder  2  3    27 Gabriel Viglianti  Midfielder  1  1    29 Gaston Orlando Magnetti  Forward  1  3    23 Gaston Sangoy  Forward  4  4    20 Gerardo Bruna  Midfielder  2  3    15 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German Denis  Forward  1  4  5  21 German Lux  Goalkeeper  1  2  6  25 Gonzalo Bergessio  Forward  3  3  3  23 Gonzalo Martinez  Forward  1  1    23 Gonzalo Rodriguez  Defender  1  1  6  20 Gonzalo Zarate  Forward  2  3    23 Guillermo Pfund  Defender  1  1    22 Gustavo Colman  Midfielder  2  2    21 Gustavo Daniel Cabral  Defender  1  1    26 Hector Bracamonte  Forward  2  4    20 Hector Gabriel Morales  Forward  1  1    21 Hernan Dario Bernadello  Midfielder  1  1  1  23 Hernan Dellafiore  Defender  1  6    19 Hernan Pablo Losada  Midfielder  2  4    24 Horacio Erpen  Midfielder  1  7    23 Hugo Campagnaro  Defender  1  3  1  22 Ignacio Fideleff  Defender  1  1    22 Ignacio Piatti  Midfielder  2  2    21 Inacio Gomez Taleb  Forward  1  5    19 Ismael Blanco  Forward  2  2    24 Javier Horacio Pinola  Defender  2  2  1  20 Javier Malagueno  Defender  2  3    24 Javier Mascherano   Midfielder  2  3  79  22 Javier Pastore   Midfielder  2  2  13  20 Javier Saviola  Forward  3  5  40  20 Javier Umbides  Midfielder  1  2    27 Javier Zanetti   Defender  1  1  145  22 Joaquin Larrivey  Forward  1  1    23 Jonas Gutierrez   Midfielder  2  2  22  22 Jonathan Cristaldo  Forward  1  1  1  22 Jose Alberto Shaffer  Defender  2  3    21 Jose Ernesto Sosa   Midfielder  3  3  14  22 Jose Esteban Herrera  Forward  2  5    22 Jose Ignacio Castillo  Forward  1  8    26 Jose Luis Acciari  Midfielder  1  4    23 Jose Luis Mamone  Midfielder  1  2    23 Juan Eduardo Martin  Forward  1  2    28 Juan Forlin  Defender  1  1    21 Juan Ignacio Antonio  Forward  1  3    22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo  Forward  1  1    25 Juan Manuel Torres  Midfielder  1  1    26 Juan Pablo Carrizo   Goalkeeper  2  3  12  24 Juan Pablo Compagnucci  Defender  1  1    25 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Juan Pablo Garat  Defender  2  3    22 Juan Varea  Forward  1  1    23 Julian David Magallanes  Midfielder  1  4    21 Julian Speroni  Goalkeeper  2  2    22 Julio Arca  Midfielder  1  2    19 Lautaro Acosta  Midfielder  1  2    20 Leandro Cufre  Defender  4  5  4  23 Leandro Fernandez  Defender  1  1    23 Leandro Grimi  Defender  3  4    22 Leandro Martinez  Forward  1  5    18 Leandro Rodrigo Becerra  Midfielder  1  1    27 Leo Franco  Goalkeeper  2  5  4  20 Lionel Messi   Forward  1  1  68  16 Lionel Scaloni  Midfielder  3  5  7  20 Lisandro Lopez  Forward  2  2  7  22 Lucas Biglia   Midfielder  1  1  6  20 Lucas Favalli  Midfielder  1  3    21 Lucas Garcia  Midfielder  1  1    23 Lucas Horvat  Midfielder  2  5    19 Lucas Malacarne  Defender  1  2    20 Lucas Mareque  Defender  2  2    24 Lucho Gonzalez   Midfielder  2  2  44  24 Luciano Becchio  Forward  2  6    20 Luciano Zavagno  Defender  4  9    21 Luis Ezequiel Ibanez  Defender  1  1    20 Luis Maria Alfageme  Forward  1  6    22 Marcelo Larrondo  Forward  1  1    20 Marco Ruben  Forward  1  2  1  22 Marco Torsiglieri  Defender  2  2    22 Marcos Alberto Angeleri  Defender  1  1  4  27 Marcos Rojo   Defender  1  1  9  20 Mariano Izco  Midfielder  1  1    23 Mariano Tripodi  Forward  2  2    19 Mario Alberto Santana  Midfielder  1  6  7  21 Mario Angel Paglialunga  Midfielder  1  1    23 Martin Demichelis  Defender  2  2  37  23 Mateo Musacchio  Defender  1  1  2  19 Matias Ballini  Midfielder  1  1    23 Matias Claudio Cuffa  Midfielder  1  5    24 Matias Omar Degra  Goalkeeper  2  3    24 Matias Porcari  Midfielder  1  1    26 Matias Silvestre  Defender  1  2    24 Matias Suarez  Forward  1  1    20 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Mauro Abel Formica  Midfielder  1  1  1  23 Mauro Cetto  Defender  2  4    20 Mauro Daniel Quiroga  Forward  1  1    21 Mauro Emanuel Icardi  Forward  2  2    15 Mauro Poy  Forward  1  1    26 Mauro Zarate  Forward  2  3    21 Maxi Rodriguez   Midfielder  2  3  42  21 Maximiliano Moralez  Midfielder  2  2  1  20 Nicolas Bertolo  Midfielder  2  2  2  23 Nicolas Burdisso   Defender  1  2  49  23 Nicolas Federico Spolli  Defender  1  1    26 Nicolas Gaitan   Midfielder  1  1  6  22 Nicolas Mazzola  Forward  1  1    22 Nicolas Navarro  Goalkeeper  2  2    23 Nicolas Otamendi   Defender  1  1  15  22 Nicolas Pareja  Defender  3  3  1  22 Oscar Ahumada  Midfielder  2  2    22 Oscar Trejo  Midfielder  1  4    19 Oscar Ustari  Goalkeeper  1  1  1  21 Pablo Aimar  Midfielder  2  3  52  22 Pablo Alvarez  Defender  2  2    24 Pablo Andres Gonzalez  Forward  2  4    22 Pablo Barrientos  Midfielder  2  2    21 Pablo Batalla  Midfielder  1  1    25 Pablo Chavarria  Forward  1  3    22 Pablo Ezequiel Fontanello  Defender  2  2    25 Pablo Piatti  Forward  1  2  1  19 Pablo Zabaleta   Defender  2  2  22  20 Pedro Galvan  Midfielder  1  1    23 Pitu   Midfielder  1  3    23 Ramiro Rodriguez Rendon  Midfielder  1  1    25 Raul Bobadilla  Forward  3  5    19 Renato Civelli  Defender  1  2    23 Ricky Alvarez  Midfielder  1  1  3  23 Roberto Pereyra  Midfielder  1  1    20 Rodrigo Palacio   Forward  1  1  9  27 Ruben Gomez Garcia  Midfielder  3  7    19 Santiago Eduardo Moreno  Defender  1  1    26 Santiago Garcia  Defender  1  2    22 Santiago Juan Gentiletti  Defender  1  1    26 Sebastian De Vicenti  Midfielder  1  2    20 Sebastian Dubarbier  Defender  3  4    22 Sebastian Leto  Midfielder  2  3    21 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Sebastian Marcelo Blanco  Midfielder  1  1  2  23 Sebastian Setti  Midfielder  2  2    24 Sergio Aguero   Forward  2  2  35  18 Sergio Almiron  Midfielder  2  8    21 Sergio Romero   Goalkeeper  2  2  26  20 Silvio Augusto Gonzalez  Forward  2  5    23 Sixto Peralta  Midfielder  3  4    21 Tino Costa  Midfielder  2  5  1  19 Toto Salvio  Midfielder  2  2  4  20 Ulloa  Forward  1  2    22 Vicente Monje  Midfielder  2  3    26 Victor Damian Meza  Forward  1  1    24 Victor Ismael Sosa  Forward  1  1    23 Walter Matias Iglesias  Midfielder  2  3    21 Walter Samuel  Defender  2  3  57  22 Willy Caballero  Goalkeeper  1  2    23 
Brazil           Name  Position  # Of countries  # Of teams  # Of Caps  Age Started Career Accioly  Defender  2  2    25 Adailton  Forward  3  6    20 Adailton  Defender  2  2    21 Adderlan Santos  Defender  1  1    21 Ademar   Defender  1  2    29 Adi Rocha  Forward  3  4    22 Adilson  Midfielder  1  1    24 Adilson  Forward  1  4    20 Adriano  Forward  1  2    21 Adriano   Midfielder  1  2  13  21 Adriano   Goalkeeper  1  2    27 Adriano   Defender  2  3    22 Adriano Basso  Goalkeeper  1  4    29 Adriano Ferreira Pinto  Midfielder  1  4    22 Adriano Louzada  Forward  1  4    23 Adriano Mezavilla  Midfielder  1  8    19 Adriano Pereira  Midfielder  1  1    24 Adriano Silva  Defender  1  3    18 Ailton  Defender  1  2    22 Ailton   Forward  3  3    20 Aislan  Defender  1  1    24 Ala do Carmo Alexandre  Midfielder  1  1    25 Alan  Forward  1  1    21 Alan   Midfielder  1  4    22 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Alan Patrick  Midfielder  1  1    20 Alandson Jansen Da Silva  Forward  2  4    19 Alanzinho  Midfielder  2  2    22 Alberis da Silva  Defender  1  2    24 Alberto da Guia  Forward  1  2    20 Alcides  Defender  4  4    18 Alessandro  Defender  1  1    28 Alex  Midfielder  1  1  48  27 Alex  Defender  3  3  17  22 Alex  Defender  1  1    28 Alex  Defender  3  4    17 Alex   Defender  1  1    19 Alex da Silva   Midfielder  2  6    23 Alex Goncalves  Forward  2  3    22 Alex Henrique  Defender  1  1    24 Alex Rafael  Forward  1  1    23 Alex Sandro  Defender  1  1  2  20 Alex Titton  Midfielder  1  1    21 Alexandre D’Akol  Forward  1  5    18 Alexandre de Freitas  Defender  2  8    25 Alexandre Dorta  Defender  1  3    31 Alexandre Monteiro  Midfielder  1  2    20 Alexandre Negri  Goalkeeper  4  5    23 Alexandre Pato   Forward  1  1  18  19 Allyson  Defender  2  4    23 Alvaro Santos  Forward  4  7    20 Amauri Vicente  Defender  1  3    28 Anderson   Midfielder  2  2  8  18 Anderson   Defender  1  1    19 Anderson Amaral  Defender  1  3    25 Anderson Luis  Defender  1  1    22 Anderson Marques  Defender  1  1    28 Anderson Melo  Forward  1  1    21 Anderson Polga  Defender  1  1  11  24 Anderson Santana  Defender  2  2    24 Andrade   Midfielder  1  1    23 Andre Alves  Forward  3  5    21 Andre Bahia  Defender  2  2    22 Andre Caldeira  Midfielder  2  7    24 Andre Dias  Defender  1  1    31 Andre Francisco Moritz  Midfielder  1  3    21 Andre Galiassi  Defender  2  4    27 Andre Luiz  Defender  1  1    25 
  51 
Andre Recife  Forward  1  1    22 Andre Rocha  Defender  1  1    26 Andre Santos   Defender  2  2  22  24 Andre Silva  Defender  1  5    22 Andrei   Midfielder  2  3    18 Andrey Almeida  Forward  1  1    18 Andrezinho  Forward  1  1    28 Andrezinho  Forward  1  2    19 Andrezinho  Defender  2  2    26 Angelo   Defender  1  4    24 Angelo Da Costa  Goalkeeper  1  3    24 Anilton Junior  Defender  2  5    26 Anselmo   Defender  1  2    23 Antonio Carlos  Midfielder  2  7    20 Antonio Da Silva  Midfielder  2  8    17 Antonio Ferreira de Oliveira  Defender  2  4    21 Araujo Prado Atila  Defender  1  1    21 Arghus  Defender  1  1    23 Artur   Goalkeeper  2  5    26 Assis   Midfielder  2  2    25 Augusto Leo  Forward  2  2    25 Auri  Defender  1  6    24 Balu   Midfielder  2  4    20 Bamba Anderson  Defender  1  4    20 Barbosa Rodrigo Costa  Defender  4  4    18 Barreto   Forward  1  3    17 Batista Douglas Jefferson  Defender  1  1    22 Beranrdo   Forward  2  3    21 Bernardo Frizoni  Midfielder  2  4    20 Bernardo Ribeiro  Midfielder  2  2    20 Bernardo Roger  Midfielder  1  2    19 Betao  Defender  1  1    25 Beto   Midfielder  3  5    24 Beto   Forward  2  4    26 Bobo  Forward  1  5    18 Brandao   Forward  2  2    22 Breno   Defender  1  2    18 Brun Renan  Midfielder  2  3    18 Bruno  Midfielder  1  2    21 Bruno Andrade  Defender  1  1    19 Bruno Bertucci  Defender  1  1    21 Bruno Cesar  Midfielder  1  1  2  23 Bruno Fogaca  Forward  3  6    20 
  52 
Bruno Furlan  Forward  1  1    18 Bruno Gallo  Midfielder  1  2    21 Bruno Mezenga  Forward  3  4    20 Bruno Perone  Defender  2  2    23 Bruno Quadros  Defender  2  3    22 Bruno Ribeiro  Defender  1  1    28 Bruno Soares  Defender  1  1    21 Bruno Teles  Defender  1  1    24 Buiu  Defender  1  2    24 Cadu  Midfielder  2  2    21 Caetano Calil  Midfielder  1  3    23 Café   Goalkeeper  3  4    22 Caio   Midfielder  1  1    22 Camazzola  Midfielder  4  4    23 Cardoso  Defender  2  2    23 Carlao   Forward  2  3    23 Carlao   Defender  1  1    22 Carlos Abrilio Neno  Defender  2  4    25 Carlos Eduardo  Midfielder  2  2  6  20 Carlos Eduardo  Midfielder  1  1    21 Carlos Gilvan  Midfielder  1  1    26 Carlos Henrique  Defender  1  1    22 Cassio   Forward  3  7    22 Cassio   Goalkeeper  1  1    28 Caue   Midfielder  1  2    20 Celio Codo   Forward  1  1    24 Celio Junior  Midfielder  2  2    23 Celio Santos  Defender  1  1    23 Celsinho  Midfielder  3  4    18 Cesar Santin  Midfielder  2  2    23 Cesinha  Midfielder  3  4    24 Chad  Forward  1  3    20 Charles  Forward  1  2    20 Christian Leite  Goalkeeper  1  3    20 Chumbinho   Midfielder  2  6    22 Cicinho   Defender  2  3  15  26 Cidimar   Forward  1  4    23 Ciro  Defender  1  1    28 Claiton   Defender  1  6    16 Claudemir   Midfielder  2  2    20 Claudemir   Defender  1  1    26 Claudio   Defender  1  5    23 Claudio Pitbull  Forward  3  6    23 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Clayton  Forward  2  8    24 Cleber   Goalkeeper  1  1    28 Cleiton Xavier  Midfielder  1  1    27 Correa  Midfielder  1  1    26 Cris   Defender  2  2  17  26 Cristian  Midfielder  1  1    26 Cristiano  Midfielder  1  1    25 Cruz de Sousa Vagner  Midfielder  1  1    22 Da Silva Santos Aragones  Midfielder  1  1    25 Dagil dos Santos  Forward  1  4    26 Dani Alves   Defender  1  2  55  19 Daniel Bamberg  Midfielder  2  4    21 Daniel Cruz  Defender  3  4    23 Daniel Lemos  Midfielder  3  3    17 Daniel Mendes  Forward  1  3    22 Daniel Rodrigo de Oliveira  Forward  1  3    22 Daniel Rossi  Midfielder  1  1    26 Daniel Sobralense  Midfielder  1  2    25 Danielson   Defender  2  4    22 Danilo  Midfielder  1  1    25 Danilo  Forward  5  5    20 Danilo  Defender  1  1    27 Danilo  Defender  2  4    17 Danilo   Defender  1  1  2  20 Danilo Avelar  Defender  2  2    21 Danilo Bueno  Midfielder  1  1    29 Danilo Cintra  Midfielder  1  1    26 Danilo Dias  Forward  1  1    25 Danilo Silva  Defender  1  1    24 Dante   Defender  3  5    21 Darley Torres  Goalkeeper  1  1    19 David Andrade Nicolas  Goalkeeper  1  1    23 David Gomes   Forward  4  4    21 David Lazari  Midfielder  2  2    21 David Luiz   Defender  2  2  11  20 Davidson   Midfielder  3  4    22 Dede  Defender  2  2    20 Deleu   Defender  1  1    26 Delson  Midfielder  2  5    21 Dema   Midfielder  2  6    22 Denilson Martino Gabionetta  Midfielder  1  5    22 Denis  Defender  1  2    23 Denis Souza  Defender  4  10    20 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Denis Viana da Silva  Defender  1  2    25 Dentinho  Midfielder  1  1    22 Didi  Forward  2  6    22 Diego  Midfielder  4  5  33  19 Diego  Midfielder  2  2    18 Diego  Goalkeeper  1  2    30 Diego  Defender  3  3    21 Diego   Midfielder  1  1    19 Diego Alves  Goalkeeper  1  2  2  22 Diego Barcellos  Forward  1  1    25 Diego Costa  Forward  2  7    17 Diego Farias  Forward  1  3    18 Diego Gaucho  Defender  2  4    25 Diego Jardel  Midfielder  1  2    20 Diego Lomba Farias  Midfielder  1  1    24 Diego Mourao  Forward  1  7    24 Diego Souza  Midfielder  1  2    21 Diego Viana  Forward  2  5    22 Diogo  Midfielder  1  1    23 Diogo  Midfielder  1  1    20 Diogo  Forward  1  1    21 Diogo Gomes  Midfielder  1  2    18 Diogo Melo  Midfielder  1  2    23 Diogo Siston  Midfielder  3  4    22 Djalmir   Forward  1  5    24 Dodo  Forward  2  4    22 Doka Madureira  Midfielder  2  2    25 Doni   Goalkeeper  2  2    26 Douglao   Defender  3  3    22 Douglas  Defender  2  3    22 Douglas   Forward  1  2    22 Douglas   Defender  1  1    19 Douglas   Goalkeeper  1  1    28 Douglas Costa  Midfielder  1  1    20 Douglas da Silva  Defender  2  3    22 Duarte Tammilehto   Midfielder  1  2    19 Dudu  Midfielder  1  1  2  19 Dudu   Forward  1  1    20 Dyego Sousa  Forward  1  1    21 Eder   Defender  1  1    26 Eder   Defender  1  1    27 Eder   Forward  1  5    20 Eder Bonfim  Defender  3  9    21 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Eder Diego  Midfielder  1  6    18 Ederson  Defender  1  3    21 Ederson   Midfielder  1  2  1  19 Edgar Silva  Forward  2  6    20 Edimar   Defender  3  3    22 Edmar  Forward  1  1    24 Edmar Silva  Midfielder  3  7    21 Edson   Forward  3  3    25 Edson Sitta  Defender  1  3    22 Edu  Forward  2  4    22 Eduardo   Forward  2  4    21 Eduardo Brito  Midfielder  1  4    22 Eduardo Pincelli   Midfielder  2  2    20 Eduardo Souza  Forward  1  4    23 Eli Marques  Defender  2  6    25 Elias   Midfielder  2  2  13  25 Elinton Andrade  Goalkeeper  3  3    26 Eliomar   Forward  1  2    20 Elizeu   Midfielder  1  1    22 Elizio  Defender  1  1    21 Elson  Midfielder  2  3    24 Elton Cale  Forward  2  3    21 Elton da Costa  Midfielder  1  5    19 Elton Lira  Defender  2  2    22 Elvis  Defender  1  3    27 Elvis   Forward  1  2    26 Elvis   Midfielder  1  2    21 Emerson  Midfielder  1  4    26 Emerson   Defender  2  2    21 Emerson   Defender  1  4    24 Emerson da Silva  Forward  1  1    22 Eric Botteghin  Defender  1  2    19 Erick  Midfielder  1  1    21 Eriverton  Midfielder  2  3    27 Eudis  Forward  1  5    20 Evaldo   Defender  1  4    21 Evandro  Midfielder  1  1    25 Evandro Roncatto  Forward  2  4    21 Everton   Forward  1  1    23 Ewerton   Defender  1  1    22 Ezequias  Defender  2  8    20 Ezequiel Gustavo Souza  Forward  1  2    22 Fabiano  Forward  1  1    27 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Fabiano  Forward  1  1    27 Fabiano  Forward  3  4    22 Fabiano Freitas  Goalkeeper  1  2    23 Fabinho   Midfielder  1  3    28 Fabio   Defender  1  1    18 Fabio Aurelio  Defender  2  1    21 Fabio Ayres  Forward  1  3    19 Fabio Bilica  Defender  5  9    19 Fabio Luis  Forward  1  1    28 Fabio Silva  Forward  2  3    24 Fabio Simplicio  Midfielder  1  3  1  25 Fabricio Simoes  Forward  1  6    22 Felipe   Defender  1  3    18 Felipe Lopes  Defender  3  3    19 Felipe Mattioni  Defender  2  3    21 Felipe Melo  Midfielder  3  6  22  22 Felipe Miranda  Forward  1  1    21 Felipe Saad  Defender  1  3    24 Felipe Santana  Defender  1  1    22 Fernandinho   Midfielder  1  1  5  20 Fernando   Midfielder  1  2    20 Fernando Canesin  Midfielder  1  1    18 Fernando Cardozo  Defender  1  3    24 Fernando Lopes  Midfielder  1  1    23 Fernando Vieira  Defender  1  2    18 Fernando Wallace  Defender  3  3    19 Ferreira Julinho Cesar  Midfielder  1  1    23 Fidelis   Forward  1  1    18 Filipe  Defender  1  6    18 Filipe Gomes  Midfielder  1  5    19 Fininho  Defender  2  2    23 Firmino Alan Dinamite  Forward  1  1    24 Flavio Alex  Midfielder  1  1    27 Francisco Caiuby  Forward  1  3    20 Freire   Defender  1  1    21 Gabriel   Defender  4  6    21 Gabriel Machado  Forward  2  4    19 Gabriel Silva  Defender  2  2    21 Gaspar  Forward  2  5    24 Gelson   Forward  3  10    20 Genivaldo Souza  Defender  1  1    29 Geovane Maranhao  Forward  1  1    22 Gerlem  Midfielder  2  3    21 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Geromel   Defender  2  3    18 Gerson  Defender  3  3    19 Gil   Defender  1  1    24 Gilmar  Forward  1  4    18 Gilvan Gomes  Midfielder  2  4    22 Giovanaz Assis  Goalkeeper  1  4    19 Giuliano  Midfielder  1  1    21 Giuliano Amaral  Midfielder  1  1    30 Gladstone  Defender  3  4    20 Glauber  Defender  3  3    23 Gledson   Defender  1  5    23 Gleibson  Midfielder  1  2    21 Gleison   Defender  2  6    21 Goeber  Midfielder  1  1    29 Gomes   Goalkeeper  2  2  11  23 Gottardi   Goalkeeper  1  1    25 Grisley Muniz  Midfielder  1  2    24 Guilherme  Midfielder  4  9    23 Guilherme  Goalkeeper  1  1    26 Guilherme  Goalkeeper  1  1    22 Guilherme  Defender  1  2    22 Guilherme Costa  Midfielder  1  2    19 Guilherme de Sousa  Midfielder  1  2    21 Guilherme Moreira  Midfielder  2  2    21 Guilherme Santana  Defender  1  1    21 Guilherme Siqueira  Defender  2  4    19 Guly   Midfielder  2  8    21 Gustavo   Defender  2  3    22 Gustavo Boccoli  Defender  1  1    26 Gustavo Dos Santos Correa  Forward  1  1    25 Gustavo Manduca  Forward  4  7    18 Halisson   Defender  2  2    26 Hammes  Defender  1  2    21 Hegon   Midfielder  1  1    23 Helder Ferreira   Defender  2  4    20 Helton   Goalkeeper  1  2  3  24 Henrique  Forward  1  1    21 Henrique Bem  Midfielder  2  9    19 Henrique Wallacy  Defender  1  3    19 Hermes  Forward  1  6    23 Hernanes   Midfielder  1  1  8  25 Hochmuller  Midfielder  1  1    27 Huanderson   Goalkeeper  1  1    28 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Hudson   Midfielder  1  2    21 Hugo Vieira  Forward  1  3    19 Hulk   Forward  1  1  9  22 Igo Julio Soares  Midfielder  1  1    25 Igor Souza  Midfielder  2  9    21 Ilan   Forward  2  4  3  24 Ilsinho  Defender  1  1  1  22 Iriney  Midfielder  1  4    21 Ismaily   Defender  1  2    19 Ivan  Defender  2  2    23 Jaba  Forward  2  4    23 Jair   Midfielder  1  1    24 James Dens  Defender  2  3    23 Jander   Midfielder  1  1    23 Jardel   Defender  1  3    23 Jean Acosta  Midfielder  1  1    18 Jeda   Forward  1  10    21 Jeferson   Defender  1  1    23 Jeff Silva  Defender  3  3    21 Jefferson Cardoso  Defender  1  1    25 Jefthon   Defender  4  7    20 Jhonnes   Defender  5  7    20 Ji‐Parana  Midfielder  1  1    23 Joao Carlos  Defender  1  2    25 Joao Carlos  Defender  3  4    20 Joao Guilherme  Defender  1  1    21 Joao Leonardo  Defender  1  1    26 Joao Luiz  Midfielder  1  2    22 Joao Marcos  Midfielder  1  1    19 Joao Victor  Defender  1  1    22 Joaozinho  Midfielder  2  2    19 Joeano   Forward  4  6    24 Jonas  Midfielder  1  1    24 Jonas   Forward  1  1  6  27 Jonatas  Midfielder  3  3    19 Jonathan   Defender  1  2    25 Jonathan Reis  Forward  1  2    18 Jonathas   Forward  2  2    19 Jorginho   Midfielder  1  2    19 Jorginho   Midfielder  2  5    24 Jose Junior  Forward  2  3    24 Jose Nadson Ferreira  Defender  2  2    22 Josias Basso  Defender  4  5    20 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Josue   Midfielder  1  1  28  28 Juan   Defender  1  1    27 Juan   Defender  2  2  79  23 Juan Jesus  Defender  1  1    21 Jucilei  Midfielder  1  1  2  23 Juliano   Midfielder  1  1    22 Juliano Gimenez  Defender  1  2    24 Juliano Roma  Forward  1  3    18 Juliano Spadacio  Midfielder  4  5    24 Julio Baptista  Midfielder  3  5  47  22 Julio Cesar   Goalkeeper  1  2  64  25 Julio Sergio  Goalkeeper  1  2    28 Juninho  Midfielder  3  3    20 Juninho   Forward  1  1    18 Juninho  Midfielder  1  1    24 Juninho Caicara  Defender  1  1    21 Juninho Quixada  Forward  1  1    26 Junior   Midfielder  2  2    26 Junior Alves  Midfielder  2  4    26 Junior Maranhao  Defender  2  2    23 Junior Moraes  Forward  3  3    23 Junior Negrao  Forward  3  3    22 Junior Pereira  Defender  1  1    24 Junivan  Forward  3  7    24 Jussie   Midfielder  1  2    22 Kahe  Forward  2  3    23 Kaka  Midfielder  2  2  82  21 Kaka   Defender  3  5    25 Kanu  Forward  2  2    24 Kanu  Defender  2  2    24 Kanu   Forward  1  2    21 Kayke   Forward  3  3    22 Kelvin   Midfielder  1  2    18 Kiko   Defender  1  3    29 Kleber   Forward  1  2  2  19 Laionel  Midfielder  3  6    21 Leandrinho  Midfielder  1  1    28 Leandro  Midfielder  4  5    21 Leandro  Defender  2  4    25 Leandro   Midfielder  2  2    22 Leandro Almeida  Defender  1  1    22 Leandro Mateus de Olive  Defender  1  1    26 Leandro Pinto  Defender  1  2    16 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Leandro Salino  Midfielder  1  3    20 Leandro Tatu  Forward  2  7    22 Leandro Teofilo  Midfielder  5  5    21 Leo   Forward  3  3    19 Leo Bonfim  Defender  3  5    24 Leo Kanu  Defender  1  2    23 Leo Matos  Defender  2  2    18 Leomar  Defender  1  1    25 Leonardo  Midfielder  1  3    19 Leonardo   Forward  1  1    18 Leonardo Dos Santos Silva  Midfielder  2  8    21 Leonardo Veloso  Defender  3  3    20 Leonel Olimpio  Midfielder  2  4    23 Leozinho   Midfielder  2  6    22 Lico  Forward  1  3    22 Lima   Forward  1  3    21 Lino   Defender  2  3    29 Lionn  Defender  2  5    18 Lucas  Forward  1  2    18 Lucas Leiva   Midfielder  1  1  20  20 Lucas Piazon  Midfielder  1  1    18 Lucas Vinicius  Forward  1  1    20 Luciano   Midfielder  1  3    19 Luciano Amaral  Defender  2  4    25 Luciano Bebe  Midfielder  2  2    29 Luciano Da Silva  Goalkeeper  2  2    20 Luciano Lino  Midfielder  1  1    22 Luciano Silva  Defender  1  1    28 Lucio   Defender  2  3  105  23 Luis Alberto  Midfielder  1  2    24 Luis Batista Washington  Forward  2  2    26 Luis Carlos  Forward  1  1    23 Luis Carlos  Forward  1  2    21 Luis Miguel Aparecido  Midfielder  1  1    23 Luisao   Defender  1  1  44  22 Luiz Adriano  Forward  1  1    20 Luiz Carlos  Midfielder  1  2    24 Luiz Gustavo  Defender  1  2  2  20 Luiz Henrique  Midfielder  1  1    26 Macio Carlos Barbosa  Midfielder  2  4    18 Maicon  Forward  2  2    21 Maicon  Forward  1  1    20 Maicon  Defender  1  2    20 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Maicon   Defender  2  2  65  23 Maicon De Silva Moreira  Defender  1  1    19 Manoel Ribeiro  Forward  2  2    19 Marcal   Defender  1  2    22 Marcelina Emerson  Forward  1  1    20 Marcelinho   Midfielder  1  1    27 Marcelinho   Midfielder  1  2    21 Marcelo  Defender  1  2    21 Marcelo   Defender  1  1  9  19 Marcelo   Defender  2  2    21 Marcelo Boeck  Goalkeeper  1  2    23 Marcelo Miorando  Defender  2  2    24 Marcelo Oliveira  Defender  2  2    25 Marcelo Saragossa  Midfielder  1  2    29 Marcelo Tche  Defender  1  2    23 Marcelo Toscano  Midfielder  2  2    21 Marcelo Valverde  Goalkeeper  1  1    22 Marciano   Midfielder  2  4    25 Marcinho   Midfielder  2  2    24 Marcio  Defender  3  3    20 Marcio Bambu  Forward  1  1    27 Marcio Mossoro  Midfielder  1  2    24 Marco Aurelio  Defender  2  4    24 Marco Tiago  Defender  2  6    22 Marcolini Dantas Lucas  Midfielder  1  1    21 Marcos Antonio  Defender  4  7    19 Marcos Camozzato  Defender  1  2    23 Marcos Ceara  Defender  1  1    27 Marcos de Azevedo  Midfielder  1  3    24 Marcos De Paula  Forward  1  8    19 Marcos Dos Santos  Forward  2  4    27 Marcus Vinicius  Defender  1  1    22 Mariano   Defender  1  1    26 Marinho Wellington  Defender  2  4    25 Mario Souza  Midfielder  2  2    24 Marko dos Santos  Forward  1  4    21 Marlos  Midfielder  1  1    24 Marquinho   Midfielder  1  2    22 Marquinho   Midfielder  1  1    26 Marquinhos   Midfielder  2  3    24 Mateus Borges  Midfielder  1  3    24 Matheus  Forward  2  5    22 Matheus  Defender  2  2    23 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Matheus Vivian  Defender  3  6    20 Matuzalem   Midfielder  4  7    19 Mauricio   Defender  2  5    27 Mauricio Alves  Midfielder  1  1    20 Maurinho   Forward  1  1    23 Mauro   Midfielder  1  1    21 Mauro Lucas  Midfielder  3  2    22 Maxwell   Defender  4  5    20 Maycon  Forward  2  4    22 Mercio   Midfielder  2  4    21 Michel  Midfielder  1  1    23 Michel   Defender  2  2    23 Michel   Forward  1  2    22 Michel Bastos  Midfielder  2  4  10  18 Michel Bertasso  Defender  1  1    23 Michel Costa  Midfielder  1  3    26 Michel Lugo  Forward  1  1    24 Michel Macedo  Defender  1  1    18 Michel Platini  Forward  3  4    24 Michel Simplicio  Forward  1  1    22 Minorelli   Midfielder  2  2    25 Miranda  Goalkeeper  1  3    16 Moises  Forward  1  2    26 Naldo   Defender  1  1  4  23 Nathan Junior  Midfielder  3  4    16 Nene   Forward  2  2    25 Nene   Midfielder  2  6    22 Nenem   Midfielder  1  2    24 Neto   Goalkeeper  1  1    22 Neto Pereira  Forward  1  2    21 Neuton   Defender  1  1    21 Ney Santos  Defender  1  3    27 Nicolas Ceolin  Forward  2  5    20 Nildo Petrolina  Midfielder  1  2    24 Nilmar   Forward  2  2  24  20 Nivaldo  Defender  4  4    26 Novaes   Goalkeeper  1  3    22 Olberdam   Midfielder  2  3    20 Oliveira Alves Jefferson  Defender  1  3    20 Oliver   Forward  1  1    19 Paulao  Defender  3  4    24 Paulao  Defender  2  2    24 Paulinho  Forward  1  3    19 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Paulinho   Defender  2  3    24 Paulinho Guara  Forward  2  4    23 Paulo Assuncao  Midfielder  3  4    20 Paulo Cesar  Goalkeeper  1  1    25 Paulo Cesar  Forward  1  5    20 Paulo Henrique  Forward  3  3    18 Paulo Menezes  Defender  1  2    21 Paulo Vinicius  Midfielder  1  5    22 Paulo Vinicius  Defender  1  1    21 Pecanha  Goalkeeper  2  3    25 Pedro Botelho  Defender  2  6    18 Pedro Henrique  Midfielder  1  1    22 Pedro Henrique  Forward  1  1    19 Pedro Sass  Midfielder  1  1    20 Pepe  Defender  2  3    18 Peris   Defender  2  2    25 Philippe Coutinho  Midfielder  2  2  1  18 Rafael   Goalkeeper  1  1    25 Rafael Bastos  Midfielder  2  4    22 Rafael Bracalli  Goalkeeper  1  2    25 Rafael Carioca  Midfielder  1  1    20 Rafael Crivellaro  Midfielder  2  3    19 Rafael Gaucho  Midfielder  3  6    22 Rafael Miranda  Midfielder  1  1    26 Rafael Pedrinho  Forward  1  1    23 Rafael Ramazotti  Forward  2  2    22 Rafael Santos  Defender  1  1    22 Raffael   Forward  2  3    18 Rafinha  Midfielder  1  4    21 Rafinha   Defender  2  3  1  20 Rafinha   Defender  2  4    23 Ramires   Midfielder  2  2  27  22 Raphael   Midfielder  1  1    20 Raphael Almeida‐Knuttgen  Midfielder  1  1    19 Raphael Martinho  Midfielder  1  2    22 Reinaldo Lobo  Defender  1  2    23 Reiner   Defender  1  1    26 Renan   Midfielder  1  1    23 Renan Garcia  Midfielder  4  5    22 Renan Marques  Forward  2  2    24 Renato Augusto  Midfielder  1  1  3  20 Renato Neto  Midfielder  2  3    15 Reynaldo   Forward  1  3    20 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Ricardinho  Defender  1  1    25 Ricardo Andrade  Goalkeeper  1  3    32 Ricardo Ehle  Defender  1  1    27 Ricardo Malzoni  Forward  3  4    22 Ricardo Nascimento  Defender  2  3    22 Ricardo Santos  Forward  2  5    18 Richard   Midfielder  1  1    21 Rincon  Forward  1  6    25 Rincon   Defender  2  7    19 Robertinho   Midfielder  1  1    22 Roberto   Forward  2  10    21 Roberto Alcantara  Forward  1  4    25 Roberto Ayza  Midfielder  1  2    26 Roberto Carlos  Defender  4  4  125  22 Roberto Firmino  Midfielder  1  2    23 Roberto Sousa  Midfielder  2  5    20 Robinho   Forward  3  3  90  21 Robson   Defender  1  3    23 Rodnei   Defender  3  4    21 Rodrigo Antonio  Defender  1  2    21 Rodrigo Braga  Midfielder  1  1    23 Rodrigo Dantas  Midfielder  1  1    22 Rodrigo Defendi  Defender  3  6    18 Rodrigo Galo  Defender  1  2    22 Rodrigo Hote  Forward  1  1    26 Rodrigo Possebon  Midfielder  3  3    19 Rodrigo Silva  Forward  1  4    23 Rodrigo Taddei  Defender  1  2    22 Rodriguinho  Midfielder  1  1    29 Rogelio Avila  Forward  1  1    22 Roger Carvalho  Defender  2  2    22 Rogerio  Defender  1  1    26 Rogerio Martins  Midfielder  1  3    21 Rogerio Milton do O  Defender  2  3    23 Romarinho  Midfielder  1  1    24 Romario  Forward  2  3    18 Romolo Togni  Midfielder  1  4    21 Romulo   Defender  1  1    24 Ronaldo  Forward  1  5    18 Ronaldo   Midfielder  1  3    19 Ronaldo Guiaro   Defender  3  3    23 Ronny  Forward  2  3    22 Ronny   Defender  2  3    20 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Roversio  Defender  2  4    20 Rudison Ferreira  Midfielder  5  11    18 Sacilotto   Midfielder  1  4    23 Sammir   Defender  1  1    19 Samuel   Defender  3  3    25 Sandrinho   Midfielder  1  1    24 Sandro   Midfielder  1  1  9  21 Sandro   Midfielder  2  2    22 Sandro Mendonca  Midfielder  1  3    24 Santos Wegno  Forward  1  3    21 Sassa  Forward  1  2    23 Sassa   Forward  1  1    23 Saulo  Forward  2  6    21 Schumacher  Forward  5  7    20 Serjao   Forward  2  8    22 Sidnei  Midfielder  1  1    22 Sidnei  Defender  2  2    19 Sidnei   Forward  2  4    22 Silvio  Forward  1  1    22 Silvio   Forward  2  5    21 Siqueira Bessanha Igor  Forward  2  2    19 Sueliton  Defender  1  1    25 Sylvestre  Forward  1  1    27 Tadeu Terra  Midfielder  1  1    25 Taison  Forward  1  1    22 Tales  Midfielder  1  3    24 Tales  Forward  5  6    21 Tarcisio  Midfielder  1  1    20 Tassio   Forward  2  3    23 Thiago  Midfielder  3  4    18 Thiago Galvao  Forward  1  1    22 Thiago Miracema  Forward  1  1    24 Thiago Motta  Midfielder  3  5  9  17 Thiago Rangel  Defender  2  2    21 Thiago Ribeiro  Forward  2  2    18 Thiago Sales  Defender  1  1    22 Thiago Silva  Defender  3  3  26  20 Thiago Xavier  Midfielder  1  2    24 Tiago Rodrigues  Midfielder  2  2    22 Tom   Midfielder  2  2    21 Tom   Midfielder  1  1    21 Ton   Forward  1  3    22 Trevizan Felipe  Defender  1  1    22 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Tulio  Midfielder  1  1    21 Tulio de Melo  Forward  3  4    19 Vagner  Goalkeeper  1  1    24 Valdemar Neto  Defender  1  1    24 Valdomiro  Defender  2  5    27 Vanderson   Defender  2  4    23 Vandinho  Defender  1  1    25 Vicente Alair Cruz  Defender  1  3    18 Vicente Paes  Goalkeeper  1  1    28 Victor Araujo  Midfielder  1  2    20 Victor Lemos  Midfielder  1  1    24 Victor Silva  Defender  1  1    22 Vinicius   Midfielder  1  1    24 Vinicius Fabbron  Forward  3  3    18 Vinicius Pacheco  Midfielder  2  2    23 Vitinho  Forward  1  1    22 Vitor Caico  Midfielder  1  1    28 Vitorino Hilton  Defender  2  5    24 Vragel da Silva  Defender  2  4    23 Wagner  Forward  1  2    21 Waldir  Forward  1  1    21 Waldson  Goalkeeper  1  2    21 Walter da Costa  Midfielder  1  1    27 Wanderson  Midfielder  1  1    21 Wanderson   Midfielder  1  2    16 Wanderson Baiano  Defender  1  3    21 Washington Luiz Pinto Galvao  Forward  1  2    18 Weligton  Defender  3  3    24 Wellington   Defender  1  1    23 Wellington   Midfielder  1  7    19 Wellington Silva  Midfielder  2  3    18 Welliton  Forward  1  1    21 Wender   Forward  2  6    24 Wesley  Forward  4  5    23 Wesley   Defender  1  1    21 Wiliam Boaventura  Defender  3  5    23 Willen  Midfielder  1  1    20 William   Forward  2  4    26 William Amorim  Midfielder  1  2    19 William Batista  Forward  4  7    21 William Soares  Midfielder  2  4    22 William Soares  Midfielder  2  6    20 William Vinicius  Defender  1  1    23 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Williams  Defender  2  6    22 Willian  Midfielder  1  1  2  19 Willian  Midfielder  1  1    19 Wilton Figueiredo  Forward  1  3    23 Wires   Midfielder  1  1    26 Xandao  Defender  1  1    24 Ze Carlos  Midfielder  2  6    22 Ze Eduardo  Midfielder  1  1    24 Ze Eduardo  Midfielder  2  3    18 Ze Soares  Midfielder  2  2    24 Zelao  Defender  1  2    24 
Benin           Name    # Of Countries  # Of Clubs  # Of Caps  Age Started Career Arsene Menessou  Defender  3  4  4  19 Damien Chrysostome   Defender  3  6  52  18 Khaled Adenon   Defender  1  2  34  22 Yannick Aguemon  Forward  1  1    16 Djiman Koukou   Midfielder  2  4  18  19 Stephane Sessegnon   Midfielder  2  4  42  20 Sidoine Oussou  Midfielder  1  1  3  19 
Burkina Faso Name  Position  # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps  Age Started Career Abdou Razack Traore   Midfielder  2  2  8  19 Abdoul Aziz Nikiema  Midfielder  2  3  9  17 Abdul Moktar Diallo  Forward  2  4    21 Alain Sibri Traore   Midfielder  1  2  22  17 Aristide Bance   Forward  4  6  23  19 Bakary Kone   Defender  1  2  23  19 Bertrand Traore   Midfielder  2  2  5  15 Bureima Maiga  Midfielder  1  3  1  19 Charles Kabore   Defender  1  2  29  19 Djakaridja Kone   Midfielder  2  3  8  19 Herve Zengue   Defender  4  4  6  20 Ibrahim Gnanou   Defender  3  3  16  19 Issiaka Ouedraogo  Forward  1  3  4  20 John Pelu  Forward  3  7    19 Jonathan  Forward  1  1    18 Jonathan Pitroipa  Midfielder  2  3  30  18 Moise Bambara  Defender  1  2  1  22 Nilson   Goalkeeper  1  1    30 Ousmane Sanou  Forward  2  7  7  18 Pan Pierre Koulibaly  Defender  2  3  28  22 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Patrick Zoundi  Midfielder  3  6  14  18 Prejuice Nakoulma  Midfielder  1  5  4  20 Salif Nogo  Defender  1  4  4  20 Yssouf Kone  Forward  3  4  12  23 
Cameroon           Name  Position  # Of countries  # Of teams  # Of Caps  Age Sarted Career Abdel Lamanje  Defender  2  2    19 Abdouraman Mohamadou  Midfielder  4  6    19 Aboubakar Oumarou  Forward  1  3    22 Adolph Teikeu Kamgang  Defender  1  1    19 Alain Bono  Midfielder  5  7    19 Alain Etame  Midfielder  2  4    19 Alain Junior Olle Olle  Midfielder  3  4    21 Albert Meyong Ze  Forward  3  5  14  18 Alexandre Song Billong   Midfielder  2  3  30  16 Alioum Saidou  Midfielder  2  6  16  21 Aloys Nong  Forward  1  7  1  19 Andre Amougou  Defender  4  9  26  17 Antonio Ghomsi  Defender  2  8    16 Armand Deumi Tchami  Defender  2  3  6  23 Armand Dubois  Midfielder  3  4    20 Aurelien Chedjou   Defender  2  5  19  17 Benjamin Moukandjo  Forward  1  5  4  19 Benoit Angbwa  Defender  2  5  18  18 Boris Deugoue  Defender  5  5    21 Carl Lombe  Defender  3  3    16 Charley Fomen  Defender  1  3    20 Christian Pouga  Forward  4  8    19 Collince Ngaha  Forward  2  3    25 Daniel Chigou  Forward  5  14    18 Dany Nounkeu  Defender  2  5  4  19 Didier Tayou  Forward  1  1    24 Dieudonne Owona  Defender  3  5    20 Dominique Wassi  Forward  3  5    19 Dorge Kouemaha  Forward  4  6  5  21 Douglas Pajetat  Goalkeeper  1  4    20 Emmanuel Kenmogne  Forward  2  6    22 Eric Bassombeng  Midfielder  1  2    25 Eric Djemba‐Djemba   Midfielder  3  5  35  19 Erik matoukou  Defender  2  5  6  19 Ernest Webnje Nfor  Forward  1  4    19 Etchu Tabe  Forward  2  3    22 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Etienne Eto’o  Forward  2  3    17 Etogo Awoundza Essama  Forward  4  6    18 Eugene Ekobo  Defender  2  7    19 Eugene Fomumbod  Defender  2  3    20 Eyong Enoh   Midfielder  1  1  26  22 Franck Etoundi  Forward  1  3    19 Freddy Mveng  Midfielder  1  2    17 Fridolin Boyomo  Defender  1  4    24 Gaetan Bong   Defender  1  3  9  17 George Elokobi  Defender  1  5    17 Georges Mandjeck   Midfielder  2  4  14  19 Georges N’Doum  Defender  2  3    20 Gilles Binya  Midfielder  3  3  19  23 Guy Armand Feutchine  Midfielder  5  8  20  20 Guy Roland N’Dy Assembe   Goalkeeper  1  3  9  18 Guy Stephane Essame  Midfielder  2  3  3  21 Henri Bedimo   Defender  1  6  17  18 Henri Belle  Forward  2  2    21 Henri Bienvenu Ntsama  Forward  2  2  3  22 Herve Christian Tchami  Midfielder  4  5    19 Herve Onana  Forward  2  3    20 Herve Tum  Forward  3  9  5  18 Hiverge Nicholas Nynkeu  Midfielder  2  4    22 Idriss Carlos Kameni   Goalkeeper  2  4  64  15 Jacques Zoua  Midfielder  1  1  3  18 Jean II Makoun   Midfielder  3  4  57  18 Jean Marie Dongou  Forward  1  1    16 Jean‐Paul Yontcha  Forward  2  3    25 Jeremie Njock  Forward  5  10    21 Joseph Boum  Defender  1  1    21 Jules Goda  Goalkeeper  2  3  1  18 Justice Wamfor  Midfielder  2  3  7  20 Landry Mouangue  Forward  1  1    22 Landry N’Guemo   Midfielder  2  3  31  17 Leonard Kweuke  Forward  3  4  4  21 Louis N’Gwat‐Mahop  Forward  4  5    19 Louis Parfait Essengue  Midfielder  1  4    19 Louis Zome  Forward  1  1    23 Lucien Mettomo  Defender  6  7  39  17 Marcus Mokake  Midfielder  2  2  3  23 Martin Abena  Midfielder  4  4    18 Mathias Chago  Midfielder  1  2  1  22 Matthew Mbuta  Midfielder  2  2  5  26 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Mbengono Yannick  Midfielder  1  3    18 Michel Nack Balokog  Midfielder  1  1    26 Mohamadou Idrissou  Forward  2  8  34  20 Moussa Etienne Pokong  Forward  1  1    25 Nicolas N’Koulou   Midfielder  1  2  32  17 Njongo Priso  Forward  3  4    19 Olivier Boumal  Midfielder  3  3    18 Omgba  Midfielder  1  3    18 Patrice Noukeu  Midfielder  2  7    20 Patrice Ollo Ndoumba  Midfielder  1  3    21 Patrick Bengondo  Forward  2  7    20 Patrick Ekeng Ekeng  Midfielder  1  2    19 Patrick Leugueun  Defender  2  5    20 Patrick Mevoungou  Midfielder  2  3  1  19 Paul Alo’o Efoulou   Forward  2  6  9  19 Pierre Achille Webo   Forward  2  4  49  20 Pierre Boya  Forward  4  4  5  19 Roger Toindouba  Midfielder  1  1    23 Salomon Olembe  Defender  4  6  67  17 Sammy Ndjock  Goalkeeper  2  2    16 Samuel Eto’o   Forward  3  7  107  16 Samuel Umtiti  Defender  1  1    17 Sebastien Siani  Forward  1  5    19 Somen Tchoyi   Midfielder  4  5  15  22 Stephane M’Bia   Defender  1  2  39  17 Steve Beleck  Forward  2  3    16 Thomas Herve Job Ivock  Midfielder  1  7    17 Valentine Atem  Forward  2  4    28 Vincent Aboubakar   Forward  1  1  13  18 Vincent Bikana  Defender  2  2    19 William Tabi  Midfielder  2  5    22 Yannick M’Bone  Defender  1  1    18 Yannick N’Djeng  Forward  1  1    22 Yaya Banana  Defender  1  1    21 
Gambia           Name  Position  # Of countries  # Of teams  # Of Caps  Age Started Career Abdou Darboe  Forward  1  1  3  19 Abdoulie Paco Corr  Defender  1  1    29 Amadou Jawo  Defender  1  4  6  21 Aziz Corr Nyang   Forward  1  7  14  16 Dawda Bah   Midfielder  2  3  8  22 Demba savage  Forward  1  3  4  17 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Ebrahima Ibou Sawaneh  Forward  3  6  6  19 Ebrima Sohna   Midfielder  1  1  14  19 Kebba Ceesay  Defender  1  1  4  20 Lamin Samateh  Defender  1  1    18 Modou Barrow  Midfielder  1  2    18 Momodou Ceesay   Forward  2  2  7  20 Mustapha Jarju   Forward  1  2  17  20 Mustapha N’Daw  Midfielder  2  4    25 Omar Jawo   Defender  1  5  6  21 Ousman Jallow   Forward  2  2  12  20 Ousman Koli  Defender  2  3  2  21 Pa Amat Dibba  Forward  1  4    20 Pa Modou Jagne   Defender  1  2  7  18 Pa Saikou Kujabi  Defender  3  4  8  19 Saihou Jagne  Midfielder  2  6    22 Tijan Jaiteh   Midfielder  2  3  12  19 
Ghana           Name  Positions  # Of countries  # Of teams  # Of Caps  Age Started Career Aaron Dankwah  Midfielder  2  1    20 Abdul Majeed Waris  Forward  1  1  1  19 Abdul Osman  Midfielder  3  5    18 Abdul Rahim Ayew  Midfielder  1  1  7  23 Abdul Yakini Iddi  Midfielder  1  1    21 Abeiku Quansah  Midfielder  2  2    18 Abraham Kudemor  Midfielder  2  2    23 Afred Azumah Nelson  Defender  1  1    20 Afriyie Acquah  Midfielder  1  1  1  18 Ahmed Barusso  Midfielder  2  8  5  22 Akwetey Mensah  Midfielder  1  1    26 Alhasan Illisau Shilla  Defender  2  2  13  24 Alhassan Wakaso  Midfielder  1  1    18 Anthony Annan   Midfielder  3  5  56  21 Bashiru Gambo  Forward  1  6  1  19 Bennard Yao Kumordzi   Midfielder  3  3  7  20 Bradley Hudson‐Odoi  Forward  2  5    19 Carlos Ohene  Forward  1  1    18 Charles Takyi  Midfielder  1  4  4  20 Christian Atsu  Forward  1  2    18 Cofie Bekoe  Midfielder  1  1  1  23 Daniel Addo  Defender  5  8  3  17 Daniel Ashley Addo  Defender  1  1    22 Daniel Edusei  Defender  2  4  16  19 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Daniel Opare   Defender  2  2  9  18 David Addy   Defender  3  4  6  18 David Opoku  Forward  1  1    20 Derek Boateng   Midfielder  6  8  37  16 Dominic Adiyiah   Forward  5  6  16  19 Edmond N’Tiamoah  Forward  3  8    18 Ellis Samuel Ato  Midfielder  1  5    19 Emmanuel Agyemang‐Badu   Midfielder  2  2  32  20 Emmanuel Boakye  Defender  1  3    20 Emmanuel Dogbe  Midfielder  1  1    19 Enoch Kofi Adu  Midfielder  2  2    18 Eric Addo  Defender  2  4  44  18 Eric Agyemang  Forward  1  6    24 Eric Gawu  Forward  1  2  2  28 Felix Kofi Kenu  Forward  1  1    18 Francis Jojo Bossman  Midfielder  1  1  1  26 George Blay  Defender  2  6  5  19 George Boateng  Midfielder  3  8  4  19 Gershon Kwasi Akuffo  Midfielder  2  2    20 Gideon Boateng  Midfielder  2  3    17 Godfried Aduobe  Midfielder  2  5  3  20 Haminu Dramani  Midfielder  4  5  43  19 Hans Adu Sarpei  Defender  1  5  36  22 Ibrahim Salou  Forward  3  7    21 Imoro Lukman  Defender  2  6  1  18 Isaac Cofie  Midfielder  1  4    18 Isaac Vorsah   Defender  1  1  33  19 Ishmael Yartey  Midfielder  2  4    17 Ismail Abdul Razak  Midfielder  3  4    20 Jerry Akaminko  Defender  1  2    20 John Boye   Defender  1  1  11  21 John Mensah   Defender  4  8  82  17 Jon Paintsil   Defender  3  6  81  20 Jonathan Mensah   Defender  3  3  18  19 Kamal Issah  Midfielder  1  1    18 Kelvin Bossman  Forward  2  6    17 King Gyan Osei  Midfielder  2  2  1  18 Kwadwo Asamoah   Midfielder  2  3  41  20 Kwame Boateng  Forward  1  1    29 Kwame Quansah  Midfielder  3  4  2  18 Kwesi Biney  Midfielder  1  1    22 Lee Addy   Defender  1  1  26  19 Maeko Addo Nana Welbeck  Midfielder  1  1    16 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Mashadu Alhassan   Midfielder  1  1  8  19 Michael Essien   Midfielder  2  3  54  18 Michael Tevia  Midfielder  1  3    19 Mohamed Abu  Midfielder  3  3  5  19 Mohamed Rabiu  Midfielder  3  5  1  19 Mohammed Abubakari  Midfielder  2  6    19 Mohammed Awal Issah  Midfielder  2  2    23 Moussa Narry  Midfielder  1  2  6  22 Mubarak Wakaso  Midfielder  1  2    18 Nana Asare  Defender  2  3  3  18 Nathaniel Asamoah  Forward  1  1    22 Nil Nortey Ashong  Defender  1  2    16 Noel Nyason  Forward  1  2    18 Owusu‐Ansah Kontoh  Midfielder  1  1    19 Paul Addo  Defender  1  2    19 Prince Buaben  Midfielder  2  2  1  19 Prince Tagoe   Forward  3  3  37  19 Reuben Ayarna  Midfielder  1  1    23 Richard Annang  Defender  1  1    19 Richmond Boakye  Forward  1  2    15 Sadat Bukari  Forward  1  2    21 Samuel Inkoom   Defender  2  2  35  20 Samuel Yeboah  Forward  4  7  3  19 Seydou Yahaya  Midfielder  2  3    19 Shaibu Yakubu  Midfielder  3  4    22 Sherif Danladi  Midfielder  1  1    22 Solomon Amoasi  Forward  1  1    24 Stephen Appiah  Midfielder  3  8  56  17 Sulley Ali Muntari   Midfielder  2  5  73  18 Torric Jebrin  Midfielder  1  2    20 
Guinea           Name  Position  # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps  Age Started Career Abdou Kader Camara  Midfielder  4  8  2  17 Abdoul Camara  Forward  1  3  3  18 Abdoulaye Sadio Diallo   Forward  1  1  12  19 Aboubacar Camara  Goalkeeper  1  1    18 Aboubacar Camara  Midfielder  1  2  1  19 Alhassane Bangoura   Midfielder  1  1  6  18 Boubacar Diallo   Defender  2  3  5  21 Boubacar Fofana  Midfielder  3  5    19 Florentin Pogba  Defender  2  3  1  18 Ibrahima Conte   Midfielder  1  1  9  18 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Ibrahima Diallo   Defender  2  6  17  18 Idris Soma  Forward  1  1    18 Idrissa Sylla  Forward  2  3    18 Ismael Bangoura   Forward  2  5  40  18 Kamil Zayatte   Defender  4  5  38  18 Lanfia Camara  Defender  1  1    24 Mamadou Alimou Diallo  Defender  2  3  23  19 Mamadou Dioulde Bah   Midfielder  2  2  26  18 Mamoudou Mara  Defender  1  2    20 Mamadou Djikine  Midfielder  1  2    20 Mohamed Camara  Forward  1  1    19 Mohamed Lamine Yattara  Forward  1  2    17 Mohamed Sacko   Midfielder  1  1  20  23 Mohamed Sylla  Midfielder  1  2    16 Moustapha Diallo  Forward  1  2    17 Naby‐Moussa Yattara   Goalkeeper  2  4  25  18 Pascal Feindouno   Midfielder  2  5  58  17 Sadio Diallo  Midfielder  1  2  12  19 Sambegou Bangoura  Forward  5  7  17  18 Sonny Doumbouya  Forward  2  3    20 Thierno Bah   Midfielder  1  4  8  17 Sory Ibrahima Conte  Defender  2  4  13  20 Tidiane Kourouma  Midfielder  1  2    18 
Guinea­Bissau           Name  Position  # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps  Age Started Career Abel Camara  Forward  1  3  1  18 Ailton   Forward  2  8  7  25 Aldair  Forward  1  1    19 Almami Moreira  Midfielder  5  9  6  17 Amido Balde  Forward  3  4    17 Bacar Balde   Defender  1  3  12  17 Bafode Carvalho  Midfielder  1  2  1  23 Basile de Carvalho   Forward  2  6  7  19 Bocundji Ca   Midfielder  1  4  9  17 Eder   Forward  1  2    19 Ednilson   Midfielder  7  11  3  16 Encada Anky  Midfielder  1  3  2  24 Eridson   Defender  1  5  7  17 Euclides Mendes Ido  Midfielder  1  1    27 Gerso  Forward  1  3    17 Ivanildo Cassama   Midfielder  1  6  8  17 Jonas Mendes   Goalkeeper  1  2  8  19 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Jose Monteiro de Macedo   Defender  1  3  6  17 Kaby  Midfielder  2  2    17 Leocisio Sami   Forward  1  5  5  18 Mamadu Cande   Defender  1  2  7  19 Moia  Midfielder  1  1    23 Saido Banjai Indjai   Defender  1  7  11  18 Sana Camara  Midfielder  3  3    18 Vladimir Mendes  Defender  1  6  3  18 Zezinho   Midfielder  1  2  10  18 
Ivory Coast           Name  Position  # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps   Age Started Career Abdoulaye Bamba  Defender  2  2    19 Abdul Ouedraogo  Forward  1  1    21 Abraham Guie Guie  Forward  2  3  2  21 Ahyee Elvis  Defender  1  1    21 Akes da Costa Goore  Defender  1  3    24 Alexandre Topka  Midfielder  2  5    19 Ali Vanomo Bamba  Defender  1  1    18 Alli Ndri  Defender  1  2    25 Arouna Kone  Forward  4  6  33  19 Arthur Boka   Defender  3  3  68  19 Bakary Soro  Defender  3  4    21 Barry Kader  Midfielder  1  1    20 Benjamin Angoua   Defender  2  2  13  19 Bosson Romanic  Defender  1  2    19 Boti Demel  Forward  2  2    19 Boubacar Copa Barry   Goalkeeper  2  3  62  22 Brice Dja Djedje  Defender  1  2    18 Cheick Ismael Tiote   Midfielder  3  4  29  19 Clement Amian  Midfielder  1  1    18 Constant Djakpa  Defender  3  5  1  20 Constant Kipre Kaiper   Forward  3  3    19 Dally  Forward  1  4    20 Daniel Yeboah   Goalkeeper  1  4  11  18 Davy Claude Angan  Forward  1  3    21 Diarrassouba Viera  Defender  1  3    22 Didier Boris Kadio  Defender  1  1    22 Didier Drogba   Forward  2  5  84  17 Didier Ya Konan   Forward  2  2  13  23 Didier Zokora   Midfielder  4  5  101  20 Djili Arsene Vouho  Forward  2  4    20 Emmanuel Eboue   Defender  3  3  69  19 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Emmanuel Kone  Midfielder  2  3  15  22 Eric Tie Bi  Midfielder  1  2    18 Eugene Koffi Kouame  Forward  2  2    23 Flavien Le Postollec  Midfielder  2  6    19 Franck Boli  Forward  1  1    19 Franck Dja Djedje  Forward  1  7    17 Gaoussou Fofana  Midfielder  1  3    23 Gervinho Kouassi   Forward  3  4  35  18 Gilles Yapi Yapo  Midfielder  3  4  33  19 Gohi Cyriac  Forward  1  1    19 Guy‐Roland Niangbo  Forward  2  4    19 Hassan Lingani  Defender  2  3    20 Ibrahim Kone  Goalkeeper  1  1    19 Ibrahim Sissoko  Forward  2  2    19 Ibrahima Bakayoko  Forward  5  10  25  19 Igor Lolo   Defender  4  7  15  20 Inters Gui  Midfielder  1  1    17 Ismael Beko Fofana  Forward  1  1    22 Jean Romaric Kevin Koffi  Forward  2  6    21 Jean‐Baptiste Akassou   Defender  1  1    25 Jean‐Jacques Gosso   Midfielder  3  3  18  23 Jean‐Paul Nomel  Forward  1  2    22 Joel Stefane Yatroh  Defender  1  1    22 Kafoumba Coulibaly   Defender  1  2  9  22 Kandia Traore  Forward  1  4  19  25 Kanga Akale  Midfielder  4  6  35  18 Kevin Beugre  Forward  1  1    18 Kolo Toure   Defender  1  2  94  21 Koro Kone  Forward  4  5    17 Lacina Traore  Forward  2  2    18 Lago Junior  Forward  1  2    19 Mamadou Doumbia  Defender  1  2  4  26 Mande Sayouba  Goalkeeper  1  1    18 Marc Zoro  Defender  4  6  22  16 Marco Ne  Midfielder  4  5    19 Max‐Alain Gradel  Midfielder  2  5  12  17 Mekeme Tamla Zito  Midfielder  2  3    19 Mougnini Tape  Midfielder  1  1    20 Moussa Kone  Midfielder  1  3  1  19 Pascal Doubai  Midfielder  1  1    18 Romaric  Midfielder  3  4  38  20 Salomon Kalou   Forward  2  3  48  18 Samuel Fabris Zokou  Forward  1  1    23 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Sekou Cisse  Forward  1  2  12  19 Sekou Junior Sanogo  Midfielder  1  2    22 Serey Die  Midfielder  1  1    24 Serge Aurier  Defender  1  2    17 Serge Deble  Midfielder  3  4    18 Serge Die  Midfielder  4  10  17  20 Serge Pacome Djiehoua   Forward  2  2    25 Seydou Doumbia   Forward  2  2  18  21 Siaka Bamba  Midfielder  1  3    18 Siaka Tiene   Defender  1  4  74  23 Sindou Dosso  Forward  2  4    22 Soumahoro Yaya  Midfielder  1  1    21 Steve Gohouri   Defender  7  9  13  17 Thierry Doubai  Midfielder  3  3    19 Thierry Zahui  Midfielder  1  1    24 Venance Zezeto  Forward  3  7  6  20 Vincent Kouadio  Midfielder  1  4    17 Wilfried Bony   Forward  2  2  12  20 Wilfried Zaha  Forward  1  1    17 Xavier Laglais Kouassi  Midfielder  1  1  1  20 Yaya Toure   Midfielder  6  6  67  18 Zie Diabate  Defender  2  2    18 
Liberia           Name  Position  #Of countries  # Of teams  # Of caps  Age Started Career Ben Teekloh   Defender  2  3  13  22 Dioh Williams   Forward  3  4  14  18 Dulee Johnson   Midfielder  4  6  12  14 George Weah  Forward  3  6    17 Isaac Pupo   Midfielder  3  4  7  22 Jimmy Dixon   Defender  2  4  21  19 Omega Roberts  Defender  1  1  1  28 Sekou Oliseh Jablateh   Midfielder  2  2  7  17 Solomon Grimes  Defender  2  3  14  22 Theo Lewis Weeks   Midfielder  1  4  10  18 Tonia Tisdell  Midfielder  1  4  1  17 
Mali           Name  Position   # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps   Age Started Career Abdou Traore   Midfielder  1  2  19  18 Adama Coulibaly   Defender  1  2  59  19 Adama Tamboura   Defender  2  2  55  21 Alphousseyni Keita  Midfielder  2  3  12  22 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Amadou Sidibe   Defender  1  1  14  22 Bakary Soumare  Defender  2  2  12  24 Bassirou Dembele  Midfielder  2  2    19 Cheick Tidian Diabate   Forward  1  3  19  18 Cheikh Fantamady Diarra  Midfielder  1  1  1  19 Diakardia Doumbia  Midfielder  1  1    29 Dramane Traore  Forward  2  3  24  24 Drissa Diakite   Defender  1  1  36  20 Eric Chelle  Defender  1  4  4  26 Ismael Keita   Midfielder  1  1  6  19 Kalilou Traore   Midfielder  2  2  8  21 Kassim Doumbia  Defender  1  3    19 Mahamadou Diarra   Midfielder  5  6  64  17 Mahamadou Dissa  Midfielder  2  6  11  21 Mahamadou N’Diaye  Defender  1  1  2  20 Mahamane El‐Hadji Traore   Midfielder  1  2  21  17 Mamadou Diakite  Midfielder  4  4    18 Mamadou Diallo  Forward  1  3  35  23 Mamady Sidibe  Forward  3  4  8  19 Modibo Maiga   Forward  1  2  31  20 Salif Ballo  Midfielder  1  1    23 Samba Sow   Midfielder  1  1  14  16 Seydou Keita   Midfielder  2  5  70  17 Sidy Kone  Midfielder  1  1  3  18 Souleymane Diamoutene  Defender  2  8  40  16 Souleymane Keita   Midfielder  2  2  5  21 Tounkara Sadio  Midfielder  1  1    20 Yamadou Keita  Forward  1  1    22 
Nigeria           Name  Position  # Of Countries  # Of Teams  # Of Caps  Age Started Career Abaiomi Owonikoko  Forward  1  2    17 Abdulwaheed Afolabi  Forward  1  1    20 Abiola Dauda  Forward  1  1    20 Abraham Alechenwu  Defender  2  8    18 Adeola Lanre Runsewe  Midfielder  2  5    18 Adewale Sunday Amusan  Forward  3  3    18 Adigun Adebayo  Defender  1  1    21 Adigun Taofeek Salami  Midfielder  1  1    18 Ahmed Musa   Midfielder  2  2  13  18 Ahmed Suleiman  Forward  1  1    19 Alex Emenike  Defender  1  1    20 Ambrose Ohadero  Midfielder  1  1    23 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Anthony Nwakaeme  Forward  1  2    21 Anthony Ujah  Midfielder  2  2    20 Augustine Jibrin  Defender  1  2    22 Austin Ejide   Goalkeeper  2  2  22  22 Ayila Yussuf  Defender  1  1  29  19 Ayodele Adeleye   Defender  2  3  10  18 Azeez Balogun  Defender  1  1    19 Babajide Collins Babatunde  Forward  3  4    19 Babatunde Wusu  Forward  2  3    19 Bartholomew Ogbeche  Forward  4  8  11  17 Benjamin Onwuachi  Forward  5  8    19 Bentley   Midfielder  1  2    18 Brown Ideye  Forward  3  3  4  19 Charles Chukwuka Ofoyen  Defender  1  2    22 Charles Newuche  Forward  1  1    23 Chinedu Ogbuke Obasi   Forward  2  3  19  19 Chris Obodo  Midfielder  1  5  19  17 Christian   Forward  1  1    18 Daniel Adejo  Defender  1  1    19 Daniel Chima Chukwu  Forward  1  2    19 Daniel Osinachi  Forward  1  1    21 Danny Uchechi  Forward  3  6    18 Darlington Omodiagbe  Defender  2  11    19 David Abwo  Midfielder  4  5    20 Dele Adebola  Forward  2  13    17 Dele Aiyenugba  Goalkeeper  1  1  17  24 Derick Ogbu  Forward  1  1    21 Dickson Etuhu   Midfielder  1  5  19  18 Dimaku Fidelis  Defender  1  3    18 Dominic Chatto  Midfielder  2  2    22 Dudu   Forward  3  5    22 Echiabhi Okodugha  Defender  1  3    20 Edafe Egbedi  Forward  1  1    18 Edward Ofere  Forward  2  2    19 Edwin Eziyodawe  Forward  1  1    21 Efe Ambrose  Defender  1  1  11  22 Effiom Otu‐Bassey  Midfielder  1  1    19 Egutu Oliseh  Midfielder  4  9    18 Eke Uzoma  Midfielder  1  3    18 Ekele Udojoh  Forward  1  1    22 Ekigho Ehiosun   Forward  1  1  5  22 Elderson Echiejile  Defender  2  2  16  19 Emanuel Ezeriaha  Midfielder  1  6    21 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Emanuel Nosa Iglebor  Midfielder  2  2  2  19 Emanuel Obiora Odita  Forward  2  3    22 Emeka Hypolite Ogeubu  Midfielder  1  1    20 Emeka Igboun Sylvester  Forward  1  1    20 Emeka Opara  Forward  2  2    23 Emmanuel Ekpo  Midfielder  1  1  1  24 Emmanuel Emenike   Forward  2  2  7  22 Emmanuel Okoduwa  Forward  3  6    19 Emmanuel Okoye  Forward  1  2    17 Emmanuel Sarki  Midfielder  4  5    16 Eugene Salami  Forward  1  2    22 Fanendo Adi  Forward  2  4    19 Fedor Ogude   Midfielder  1  1  8  23 Frank Egharevba  Forward  4  10    18 Gabriel Awia  Defender  1  5    24 Gbenga Arokoyo  Defender  1  1    19 George White Agwuocha  Midfielder  1  1    18 Harmony Ikande  Midfielder  4  6    19 Haruna Babangida  Midfielder  8  10  1  16 Haruna Lukman  Midfielder  2  2  6  18 Henry Onwuzuruike  Midfielder  2  7  6  18 Ibazito Ogbonna  Forward  5  5    20 Ibrahim Rabiu  Midfielder  3  4    16 Ikechukwu Kalu  Forward  3  6  1  19 Ikechukwu Uche   Forward  1  5  35  17 Isaac Okoronkwo  Defender  4  6  25  26 Isaac Promise  Midfielder  1  4    18 Izunna Uzochukwu  Forward  1  1    18 Jamiu Alimi  Defender  1  1    19 Jerry Uche Mbakogu  Forward  1  3    17 Joel Obi   Midfielder  1  1  12  18 John Chibuike  Midfielder  2  2    21 John Huan  Midfielder  1  1    21 John Ike Ibeh  Midfielder  3  6    17 John Jeremia  Forward  1  1    18 John Obi Mikel   Midfielder  2  2  37  18 John Ogu  Midfielder  3  4    18 John Ugochukwu  Midfielder  2  2    18 John Utaka  Forward  2  4  43  20 Joseph Akpala  Forward  1  2  5  20 Joseph Olatunji  Forward  1  2    18 Joseph Olumide  Forward  1  5    18 Joseph Yobo   Defender  4  4  84  17 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Joshua Izuchukwu  Forward  2  4    16 Jude Ikechukwu Nworuh  Forward  1  2    18 Junior Torunarigha  Forward  1  2    18 Kalu Uche   Midfielder  4  6  32  18 Kehinde Fatai  Forward  1  2    17 Kehinde Olakunle Alo  Forward  1  2    19 Kelvin Etuhu  Midfielder  3  6    18 Kennedy Eriba  Midfielder  1  1    21 Kennedy Igboananike  Forward  1  2    18 Kennedy Nwanganga  Midfielder  2  2    19 Kim Ojo  Forward  1  1    22 King Osanga  Forward  1  1    21 Kingsley Onuegbu  Forward  1  3    19 Lawal Adewole  Midfielder  2  2    20 Lucky Idahor  Forward  2  6  2  20 Luqmon Babatunde  Defender  3  5    20 Macauley Chrisantus  Forward  1  3    17 Marshal Mfon Johnson  Midfielder  2  3    20 Michael Eneramo  Forward  1  1  10  26 Michael Odibe  Defender  3  4  1  20 Michael Uchebo  Forward  1  1    20 Michel Babatunde  Midfielder  1  1    19 Mobi Okoli  Midfielder  1  1    23 Moses Lamidi  Midfielder  1  3    18 Ndubuisi Emmanuel Egbo  Goalkeeper  1  2  7  29 Nduka Morrisson Ozokwo  Forward  2  3    19 Nedum Onuoha  Defender  1  3    18 Nelson Pius Ikedia  Midfielder  3  8  18  19 Nnaemeka Ajuru  Midfielder  1  2    20 Nnamdi Chidiebre Oduamadi  Forward  1  2  1  20 Nurudeen Orelesi  Defender  3  4    17 Nwankwo Kanu  Forward  3  5  77  18 Nwankwo Obiorah  Defender  2  4  1  18 Obafemi Martins  Forward  4  6  33  16 Obi Etie Ikechukwu  Midfielder  1  1    23 Ode Thompson  Forward  2  13  3  19 Odion Jude Ighalo  Forward  3  4    18 Olajide Williams  Forward  1  1    22 Olalekan Bola  Forward  1  1    20 Olarenwaju Kayode  Forward  1  1    19 Oluwafemi Ajilore   Midfielder  2  3  6  19 Onyekachi Apam  Defender  1  2  2  20 Osmarieman Ebagua  Forward  1  4    22 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Paul Ikechukwu Obiefele  Midfielder  3  5  6  17 Peter Oladotun  Forward  6  10    21 Peter Osaze Odemwingie   Forward  4  6  55  17 Peter Suswam  Defender  1  1  2  19 Peter Utaka   Forward  2  5  7  19 Philip Chidi  Forward  2  4    18 Princewell Okachi  Forward  3  3    19 Rabiu Afolabi  Defender  4  6  12  17 Raphael Udah  Midfielder  1  1    20 Rasheed Alabi  Defender  2  3    19 Richard Eromoigbe  Midfielder  3  6    17 Saidu Alade Adesinha  Forward  2  8    16 Sallas Okechukvo  Forward  1  1    22 Samson Goodwin  Midfielder  4  5  1  17 Sani Kaita  Midfielder  5  9  16  19 Seyi Olajengbesi  Defender  1  2  7  24 Seyi Olofinjana  Midfielder  3  5  39  23 Shola Ameobi  Forward  1  2    18 Simmy  Forward  1  1    18 Simon Ogar Veron  Midfielder  1  3    21 Simon Zenke  Forward  2  2    18 Solomon Okoronkwo  Forward  4  5  4  18 Solomon Taiwo  Midfielder  2  9    19 Stanley Ibe  Forward  1  2    23 Stephen Makinwa  Forward  2  10  14  18 Suleymane Akeem Omolade  Midfielder  2  3    19 Sunny Ekeh Kingsley  Forward  3  4    21 Taye Taiwo   Defender  3  3  54  19 Tosin Dosunmu  Forward  4  9  1  18 Uche Nwofor  Forward  1  1  1  20 Uchenna Okaru  Forward  1  1    21 Ugonna Anyora  Midfielder  1  1    19 Usima Nduka  Defender  1  1    20 Victor Anichebe   Forward  1  1  11  17 Victor Deniran  Defender  1  4    18 Victor Ibekoyi  Forward  1  4    20 Victor Moses  Midfielder  1  2  1  15 Victor Obinna Nsofor   Midfielder  4  5  44  18 Vincent Enyeama   Goalkeeper  2  3  64  23 Waheed Akanni Oseni  Midfielder  1  1    20 Wilfred Osuji  Midfielder  1  3    18 Yakubu Aiyegbeni   Forward  3  8  55  17 Yakubu Alfa  Forward  3  3    19 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Yero Bello  Forward  2  6    19 Yussuf Ayila   Midfielder  1  1  31  19 
Senegal           Abdou Karim Camara  Midfielder  1  1    19 Abdoulaye Ba  Defender  1  3  1  17 Abdoulaye Diagne‐Faye  Defender  2  7  36  23 Abdoulaye Seck  Defender  1  2    23 Alain Pierre Mendy  Midfielder  2  4    20 Alioune Kebe  Forward  3  6    20 Alpha Ba  Defender  1  1  2  22 Baba  Forward  2  2    19 Babacar  Forward  2  2    15 Babacar Diallo  Defender  3  4    19 Babacar N’Diaye  Forward  1  10    25 Baptiste Faye  Forward  2  5    20 Baye Djiby Fall  Forward  5  9  2  18 Baye Ibrahima Niasse  Midfielder  4  4    18 Bebeto   Forward  3  3    19 Boubacar Diabang  Midfielder  3  3  1  17 Bouna Coundoul   Goalkeeper  1  1  15  30 Cheikh Gadiaga  Midfielder  3  8  2  19 Cheikh Matar Gueye  Defender  2  2  7  20 Cheikh Tidiane N’Diaye   Goalkeeper  1  4  6  19 Cheikhou Kouyate  Defender  1  3  1  18 Christophe Diandy  Midfielder  1  2    19 Dame Diop  Midfielder  2  2    19 Dame N’Doye   Forward  3  4  9  21 Demba Toure  Forward  4  5  5  19 Deme N’Diaye   Midfielder  2  2  14  20 Diafra Sakho  Forward  1  2    18 Diagne Fallou  Defender  2  2    18 Diong Mendy  Forward  2  10    17 El Hadji Baye Oumar Niasse  Forward  1  1  2  22 El Hadji Makhtar Thioune  Midfielder  2  3  9  20 El Hadji Sega Ngom  Forward  1  2    20 Elimane Coulibaly  Forward  1  4    25 Gaston Mendy  Defender  2  4    20 Guiranne N’Daw   Midfielder  3  5  43  18 Henri Camara  Forward  5  13  81  21 Henri Saivet  Forward  1  2    16 I’Imam Seydi  Forward  2  2    26 Ibrahima Ba  Midfielder  2  2  1  22 Ibrahima Balde  Forward  1  3  1  19 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Ibrahima N’Doye  Forward  1  1    19 Ibrahima Sidibe  Forward  3  7  2  21 Ibrahima Sonko  Defender  2  7  5  18 Ibrahima Toure  Forward  1  2    18 Idrissa Gana Gueye  Midfielder  1  1  3  19 Ismaila N’Diaye  Midfielder  2  2    19 Issa Ba  Midfielder  3  6  18  19 Joseph Lopy  Midfielder  1  1    19 Kader Mangane   Defender  2  4  21  18 Kalidou Coulibaly Yero  Forward  2  5  2  17 Khalidou Sissokho  Goalkeeper  1  2    26 Ladji Keita  Forward  3  7    21 Lamine Diarra  Forward  4  4  1  22 Lamine Ly Yoro  Midfielder  1  1  1  23 Leyti N’Diaye  Defender  1  6    18 Mahamadou Seye  Forward  3  3    21 Malick Mane  Forward  2  3    20 Mamadou‐Lamine Diabang  Forward  2  6  6  21 Mame Biram Diouf   Forward  3  4  14  20 Massamba Sambou  Defender  3  7  1  18 Mbaye Diop  Forward  2  5    20 Mbaye Leye  Forward  2  5  3  23 Modou Sougou  Midfielder  2  4  11  20 Mohamed Coulibaly  Midfielder  2  4    19 Mohammed Keita  Forward  1  1    18 Momar N’Diaye  Forward  2  4  1  17 Mouhamadou Traore  Forward  1  3    22 Mouhamed Gueye  Forward  1  1    18 Moussa Gueye  Forward  1  3    18 Moustapha Bayal Sall   Defender  1  2  27  21 Moustapha Dabo  Forward  2  7    17 Moustapha Diallo  Midfielder  1  1  4  25 Naman Traore  Forward  1  5    19 Omar Daf   Defender  2  4  53  19 Oumar Pouye  Midfielder  1  2    19 Ousmane N’Diaye  Defender  1  2    17 Ousmane N’Doye  Midfielder  3  8  27  24 Papa Albaye Diop  Defender  1  2    21 Papa Bouba Diop  Midfielder  4  8  63  21 Papa Gueye  Defender  1  2  1  21 Papa Ibrahima Sene  Forward  1  3    18 Papa Malick Ba  Midfielder  3  3  11  25 Papa Niang  Midfielder  1  3    18 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Papa Waigo  Forward  2  7  15  18 Papakouly Diop  Midfielder  2  4  4  20 Pape Abdou Camara  Midfielder  2  3    19 Pape Diakhate  Defender  3  5  39  17 Pape Habib Sow  Midfielder  2  5    20 Pape M’Bow  Defender  2  4    18 Pape maly Diamanka  Midfielder  1  1  2  19 Pape Moussa Diakhate  Midfielder  2  3    18 Pape Moussa Konate  Forward  1  1    18 Pape Pate Diouf  Forward  2  2    20 Pape Souare  Defender  1  1  1  18 Papiss Cisse   Forward  3  5  17  19 Papy Djilobodji  Defender  1  2    20 Pascal Mendy  Defender  4  7  10  24 Paul Fadiala Keita  Midfielder  1  1    18 Raymond Mendy  Forward  3  7    20 Salif Diao  Midfielder  2  7  40  19 Saliou Ciss  Defender  1  1    21 Samba Almamy Sow  Forward  3  6    16 Serigne Kara  Defender  1  1  1  21 Souleymane Camara   Forward  1  4  32  17 Souleymane Diawara   Defender  2  5  48  19 Souleymane Thiaw  Defender  1  2    22 Stephane Diarra Badji  Midfielder  1  1  3  22 Victor Mendy  Forward  3  6    21 Zakaria Gueye  Midfielder  2  4    17 Zargo Toure  Defender  1  1    19 Zaza  Midfielder  1  3    18 
Sierra Leone           Abu Kanu  Midfielder  3  3  4  23 Alfred Sankoh  Midfielder  1  1  3  20 Alusine Kamara  Midfielder  1  2  1  22 Crespo  Forward  1  1    19 David Simbo   Defender  1  3  5  22 Gibril Sankoh  Defender  2  3    21 Hassan Sesay  Defender  1  2  4  23 Ibrahim Kargbo   Defender  4  8  21  16 Ibrahim Marcel Koroma   Defender  1  2  10  20 Julius Woobay  Midfielder  3  5  12  19 Khalifa Jabbie  Midfielder  1  1  2  18 Lamin Suma  Forward  1  1    20 Medo  Midfielder  2  3  4  19 Mohamed Bangura   Forward  2  3  7  21 
  86 
Mohamed Kabia  Forward  1  1  2  21 Mohamed Koroma  Midfielder  1  2    21 Mohamed Sesay  Defender  1  2    19 Mustapha Bangura   Midfielder  1  4  7  17 Rodney Strasser   Midfielder  1  2  6  17 Sahr Senesie  Forward  2  6    17 Sam Obi Metzger  Forward  1  2  3  18 Samuel Barlay   Midfielder  3  6  11  18 Shaka Bangura  Midfielder  1  1    26 Sheriff Suma   Forward  5  7  15  19 Sidney Kargbo  Defender  3  5    18 Sulaiman Sesay‐Fullah  Midfielder  2  4    16 Teteh Bangura  Forward  2  3  3  21 Umaru Bangura   Midfielder  2  3  16  18 
Togo           Abdoul Gafar Mamah   Defender  2  3  47  20 Abdoulrazak Boukari   Forward  1  3  8  17 Anthony Adebayor  Forward  2  2    16 Assimiou Toure   Defender  1  3  15  17 Atakora Lalawele  Midfielder  2  3  4  19 Baba Tchagouni   Goalkeeper  1  2  9  17 Dare Nibombe   Defender  4  7  39  22 Emmanuel Adebayor   Forward  3  6  43  15 Emmanuel Mathias  Defender  1  1  10  23 Henry Eninful  Midfielder  2  2    18 Komlan Amewou   Midfielder  3  3  41  21 Kossi Agassa   Goalkeeper  2  4  48  24 Moustapha Salifou   Midfielder  4  5  52  19 Peniel Mlapa  Forward  1  2    17 Prince Segbefia   Midfielder  1  1  5  19 Senah Mango  Defender  1  2  10  17 Serge Akakpo   Defender  4  4  23  17 
 
